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TRADICION ALISTA Y L A 6 JON-S 
UESTRA U1ÜDAD E8 DOLOROSA Y SAHORIEW. 
TA, P O R Q U E ESPAÑA, PARA LOCISIAiStA, HA 
T E l ^ i O O SIEIHPRS QUE GUERREAR. 
FERNANDEZ CUESTA ^Éí 
lúm. 643.—4-e6n, Domingo, 1 de Enero 1939. 1IS .«i. Te 
r e n t e u 
i r i l l a n i í s i m a - a c c i ó n e n e l f r e n t e 
n t @ g d o n d e s e 
i ,La masa do maniobrá que ope 
ra po~ las vertientes del Segre 
catalán continúa con ritmo ace-
lerado y paso seguro el avance 
de penetración de un plan pre-
concebido, ajustado a cada jor-
nada militar de la batalla de Ca 
tsluña. 
Así, en esta de hoy, se cumi-
plieron antes dol oscurecer to-
dos los objetivos de te i minados 
por el mando. Y nj> es precisa-
inente porque el enemigo dejara 
de oponer a nuestro empuje la 
resistencia de pasados días, sino 
que situadas nuestras armas en 
Crénkn del frente de 
CafnbBfi por Marín 
(Exclusiva poro PROA) 
las altura dominante del estra-
tégico pueblecito de Cubells, na 
da conveniente pódia ser a los 
rojos .prcíongar una resistencia 
si en ella habían de consumir nu 
merosos efectivos. 
, Se conquistó Cubells muy an 
tes de ûe nuestros ĉoiúbatien 
tes comieran el rancho caliente 
y suculento de cada día y al re-
basar además la carretera de Le 
DEL CUARTEL tíS-PIEHAL DEL OEWERALlSiKIO 
En e! frente de Cataluña há sido muy c 
f roíundo ei avance llevado a cabo hoy 
por nuestras tropas, que han tenido que 
vencer con el mismo ímpetu de días an-
werlores las dificultades del terreno, ¡a 
Inoíemenoia del {lempo y las resisten-
cias opuestas por el enemigo; han sido 
ocupados los puebles de Cubells, Pobla 
de Cranadella, Bisbal de Fa'set y Palma de Ebro, y en-
tre las muchas posiciones conquistadas y rebasadas, fi-
guran el vórtice de isflontmagastre, masía de las Planas, 
Serraí de Ampie, toda !a Serva Qrosa, el vértice Soada, 
todo ei espolón al nordeste del mismo, el cementerio da 
Cubeíis, mas del Goiano, camino da las Ce vas Extreme-
ras, vórtices Divisa y Coduil y el mas do Padellasa. 
El castigo sufrido por el enemigo ha sido tan grande, 
que sólo tres de nuestras columnas han contado más da 
BBO cadáveres de ios rojos. El número de prisioneros he-
chos pasa de 2.200, y el armamento y material cogido 
son abundantísimos, contándose entre, ellos gran canti-
dad de armas automáticas y dos tanques rusos. 
En el frente de Madrid, sector de La Rüarañosa. se lle-
v é a cabo ayer una rectificación a vanguardia de nues-
tra línea, . - -
EJI el frente de Levante, nuestras fuerzas han roto 
hoy el dispositivo enemigo, ocupando varias importan-
tes posloionés, entre ellas el Castillo de VaM d© Uxó. des. 
pués de b̂ iliante y empeñsdo combate, habiéndose cogi-
do a los rojos carca de £00 muertos, muchos ¡prisioneros 
y todo el material que había en las posiciones conquiS" 
ACT!VIQ̂ !> i>E LA AVIACION 
che de! 29 al 30, fueron bombardeados va 
ib.ietlvos militares ferroviarios entre Tarr^ 
> Cambras Ayer 16'fuá el puerto de Valen-
ido los mueííes y la fábrica ¡ÉQ pĤ ducto? 
sido atacadas las er ncentrarlones enemícjá5 





rida a Soo de Urgel—no hay 
que olvidar que pasa también 
por Artesa y el Segre,entre Cu-
bells—nuestras -divisiones triun. 
fadoras penetran OD un ángulo 
importante de terreno- limitado 
'por tres carreteras generales, 
donde esperan seguras dar otra 
batalla al enemigo, antes de que 
se reponga del castigo quo- des 
de que comenzó nuestra victo-
riosa ofensiva, se les ha impues 
to sin tregua ni raposo. 
. Las vertientes de la sierra de 
Qarboncra, tallada en vertical 
tan impresionante, que parece 
cortada por una gigantesca sie-
rra mecánica, han quedado re-
pasad'as: por la habilísima mani 
obra de estas divisónos, tan cono 
'•odo"as de estos parajes por el 
.tiempo largo,. pero sublimemen-
te heroico, en que hubierón de 
contener el ímpetu obstinado y 
fe^pz de Ks fuerzas rojo-separa 
tistas. Sobre esta5* tierras par-
das y semidesnudas de vegeta-
ción quedaron centeneros de ca 
dáyeres rojos, qufe esta tarde 
nuestro? combatientes enterra-
ban presurosos . 
A nuestras filas llegaron por 
este sector varios centenares de 
evadidos de las filas' rojas, que 
pudieron sortear la retirada sin 
BC-T vistos por los jefes y comi. 
garios-. de sus rerTjectívns unida 
des, fueron, cayendo priñioneros 
en abundancia. Poco después, 
por la tarde, seguía conc1 etándo 
se nuestro movimiento y el ene 
m̂ o. alocado y sin dirección, 
rehuía nuestro encuentro. 
Y al igual que sucedió en este 
sector bajo del Segre, donde 
hov también las divisiones que 
on̂ r̂ n por esas llanuras tarra-
go-leridanas, han conquistado 
pueblos tan ?. grifólas como Po-
bla de la Granadella, Palma de. 
Ebro y Bisbal de Falset y nües 
tra penetración en el campo ro 
jo adquiere por el ala Norte de 
la sabia maniobra, una exten-
sión cons'jderabie , que al frente 
nacional proporciona una cortsis 
tencia de solidez inquebrantable. 
F N E R O 
Plagado de promesas, con nuestra rotunda afirmación de 
vída-̂ -que decíamos hoy hace un año-—nos adentramos en el j 
193D, año da la Victoria. Bajo el signo gterioso de la csue. \ 
rra, en la promesa fecunda da la Revolución l\laciona!-Sindícra» í 
lista, y en el amanecer jubiloso del - Imperio, renovamos i 
nuestra promesa de no descansar hasta recoger dignamente 
la cosecha que han sembrado con su muerte nuestros me- 1 
jores* . I 
Y en este d a—primero del año cuajado de ilusiones y 
triunfos—o'avamcs ante el Caudillo nuestro juramento de 
lealtad y fervores y le enviamos—oomo a todos los comba-
tientes de España—y a nuestras «Jerarquías y Autóritíades 1 
—a todo el pueblo español—nuestro salud© brazo en alto 
y nuestro grito eterno, imperial. Inmutable: í 
IFranco! ¡Franco! ¡Franco! 
¡Arriba España! ; ' 7̂  
'i ^ i# & V S z> 
Ormnhmón juvenil la i, 
Configuración de una línea qué 
busca el apoyo amoroso de las 
márgenes altas del Segre. desde 
las que a los catalanes que en 
esta región esclavizada suspi-
ran por su liberación, ofrecen la 
promesa rotunda y absoluta de 
una realidad vital. 
Esta noche, cuando el año nue 
vdv que será el dé la victoria, 
asome parpadeando por el hori. 
zonte, con ruido de motores espa 
ñoles sob/e estas rreateras/blan 
cas de nieve, habrá \mm hom-
bres soñadores dr glor:a y eb:ios 
de triunfo que con la? arrias ca 
lientes y apretadas contra su 
corazón, baten a plomo y fuego 
a una horda que al pervieio de' 
extraños dictaqos, ponsa' on, ilu 
".os en momen • o * Q.& soberbia, 
ieza y poderío, no dormirá ja 
nodw- al f ío. por las cumbre 
del Pnfrf Pirineo, los soldado 
de Franco. 
les esposa de S. I . el Jefa 
, " 1 r<« Pmini'feiifl 
Pamptona, 31.—Hoy lle<TÓ la esno-
sa de S. E . el Jefe del Estado a A l -
sasua. acompañada por el ggneraí 1 ó 
pe7 Pi*î o v por o1 doctor Vailej 1 Ná-
jera Fué recibida; por las aitt'iridades 
y gran número de Vecinos, -riue no ce-' 
sararí de ovacionar a la jltr;tré dama. 
Desuñéis del aífntiérz/>, la excele&tf» 
s'ma señora doña Ormen P>lo de 
Franco y stw acompañantas se trasla* 
flâ oi a Pamplona, siendo resibidüá 
pn pt límite del término mmñnpal I'Qf 
P? alcalde y «na cpmistón -'o 
les. FI a?caWe dió la Henvéh? !a ;i fts 
r«̂ <-a del Caudillo en nombré ^ lá ĉ t 
dad ' 
prcclentís 
,T;Tt;*r'"a a 'a c 
^rarjoii 
| XWRUO 'Telado pamp'-onés doctor 
'acz Esparza. - ^ . 
HHNA ©OS ^ T ^ T ^ r ^ ^ F E © A- Domingo, 1 de Cnero do 18^ 
I n d u s t r i a l 
O t r a m u l t a 
C I O N L O C A L 
m u l t a d o p o r l a A l c a l d í a 
h o t e l e r o . - M a n i f e s t a c i o n e s 
A l c a l d e 
lAYUNTAMIENTO 
En la Casa C-onsistorial y en 
«u despacho ds la Alcaldía fui-
moa recibidos ayer mañana por 
el camarada Feraando G. Regué 
ral, quien nos manifestó hicié-
semos público que es necesario 
que todos los leoneses pudientes 
pasen por la Secretaría del 
Ayuntamiento a fin de ofrecer 
camas para las camaradas que 
han de venir el da 14 a esta ca-
pital para asistir al acto de Clau 
sura del Congreso de la Sección 
Femenina de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS, 
que dicho día ha de tener lugar. 
Son hasta ahora poquísimos 
los vecinos que han ocudido a 
este llamamiento hecho por la 
Alcaldía, lo que dice muy poco 
en favor de la hospitalidad de 
León. 
A los siete u ocho ofreeiraien 
los que existen hasta ahora hay 
que añadir otras dos camas ofre 
cidas por don Miguel Garba jo y 
oü'as dos por el propio alcalde. 
Multas impuestis 
Nos manifestó igualmente que 
se "había visto obligado a impo-
ner una multa de 25 pesetas a 
Primitivo Pérez, industrial car. 
nicero, dueño de la caseta núme 
ro 3 de la Plaza de Abastos, por 
guardar doco kilos con 500 gra 
mos de ternera y seis kilos de 
solomillo, a fia de llévaselos al 
dueño del Hotel Regina. 
Y otras 100 pesetas al dueño 
de este Hotel, Manuel Riesco. 
por estar en (combinación con el 
citado. industria! con perjuicio, 
naturalmente, para los otros 
compradores, que de esta mane 
ra se veían defraudados. 
Dicha carne fué üecomisada y 
entregada por orden de la Alcal 
día a los comedores de Auxilio 
Social. 
LA SESION DE MAÑANA 
1 Orden del día de la sosión que 
Be celebrará mañana, a las siete 
de la tarde: 
Estado de fondos. 
| Pagos. 
Êxtracto de los acuerdos de 
la Corporación en el cuarto tri-
mestre. 
Instancias de doña Concepción 
Rodríguez y don Maximino 
Arias Tascón. 
Liquidación final de las obras 
de pavimentación̂  de la callo de 
Renueva. 
. Memoria sobre las obras de 
pavimentación del año de 1938 y 
padrón rectificado de contribu-
ciones especiales sobre la misma 
Instancia de don Miguel Car. 
bajo García. 
Oficio del señor Director del 
Laboratorio Municipal . 
Recursos contra el presupues 
to. 
Aparece el dueño 
En la Inspección Municipal 
de Vigilancia se presentó ayer 
la vecina de Huerga de Carava 
lies, Bárbara Cordón, que acre-
ditó ser suyas las 324 pesetas 
encontradas per unos camaradas 
de la Organización Juvenil en 
el día anterior y cuya noticia 
ya dimos en nuestro número de 
«y62*» LJ^JLJ -..a—.: 
Comára Ofi"0' Agrícola 
U N I O N D E L C O I W R I C T I V O 
El pasado viernes tuvo lugar 
la reunión del Comité Directivo 
de la Cáman Oficial Agácola, 
con asistencia de todos sus com 
ponenteSj t-ájo la preciae..c:a de 
don Francia u del Rio Alonso y 
actuando de Secretarlo ancidenw 
tal don Jo jé de Bustamante. 
Primeramente se dió cuonta 
de un resumen de la labor efec 
tuada últimamente por id Serví 
cío de Enseñanza en los Cursi-
llos de Orientación rr.,fc?ional 
celebrados, y de modo especial 
la favorable acogida dol que ha 
tenido lugar en León con inter-
vención da prestigiosos profesio 
nales de la Agronomía, 
El Comisé deliberó sobre las 
deduciones que ha sido posible 
efectúa; respecto a la Exhibición 
de la Producción Rural, cuyo 
éxito ha sido uier, notorio, pro-
poniéndse sirva el ensay efec-
tuadp com m ant •cedente pa-
ra bra de mayor envergadura. 
Se aprobó la gestión realizada 
en'los tres campos de demostra 
ción que tiene actualmente en 
funcionamiento • la Cámara. 
El Comité qued-» enterado do 
la relación de la Cámara con 
las autoridades superiores, ñsí 
como de Iris felicitaciones red 
bidas con motivo de la actuación 
de la Corporación. 
Se dió icotura a una comuni-
cación del secretario, señor 
Aguado Smolinrtki en la que ha-
cía exposición de -a labor des-
arrollada en Servicios de la 
Corporacün en una primera par 
te que pueie considerarse como 
terminada, por suya razón y con 
áiderando haber cumplido su xcA 
sión yance la necesidad de aten 
der al restablecimiento do su sa 
lud, rogaba-se le revelara del 
cargo de secretario El Comité 
considerando los valiosos serví 
cios prestad a la Corporación 
por el mencionado secretario y 
los que polria realizar en el fu 
turo, deci.V i por unanimicJaa r»; 
querlr al n&Hcr Aguado para que 
continúa en el desempeño de sus 
funciones sin perjuicio de cence 
ierle una amplia licencia para 
atender k su restablecimiento. 
Se proyectó el plan de traba-
jos para el próximo ejsrcicio, ou 
el que .12 propone la Cámara 
orientarse principalmente al deí 
arrollo del Servicio de Lctnos-
tt ación Evpcrimen 1*1, para lo 
cual es propósito terminar la£ 
instalaciones del Campo Escolar 
de Toral de Merayo y proseguü 
extendiendo la sed de silos inici 
da; también se aprovechará» Ifc 
cesión de te-renos en As torga 
para instalar uñ Campo en di. 
cha ciudad y se comenzarán las 
gestiones pura la creación de 
otro Campo en Valencia de Don 
Juan, construcción, ele un secade 
ro de tabaco colectivo on La Ba 
ñeza y formación de un vivero 
de pies americanos en Valderas. 
Mputeién Provinciol 
PAGOS 
Por el señor presidente ha si 
do ordenado el pago de ios libra 
miê ntos que a continuación se 
detallan, los que pueden hacerse 
afectivos en la Depositaría pro 
/incial a partir del 30 del actual 
de once a una de la mañana. , 
Comercial I. Pallarés, llamón 
Piñera, Almacenes Ruifernán-
dez. Droguería Vélcz, Gutiérrez 
y Compañía, Santiago Simó, Fe 
rretería El Crucero, Silvino In-
yesto, Martíne-z y Casas.. Impren 
ta Casado, Auto Salón, Félix 
Alonso, Imprenta Moderna, Ca-
sa Gago, Segundo Costillas, Vi-
cente González,, Gaspar Trumpy 
Bazar Benéitez, Casa Solis, Ba-
surto, Miyar, González, Viuda 
de Luis Gutiérrez, Agustín No 
gal. Donato Sánchez, Andrés 
Torres, Electricistas de León, 
M. Martínez Moreno, Elias Al 
vâ ez, Instaladora eLonesa, Li-
sardo Martínez, Casa Prieto, 
Emilio Salgado Urtiaga, Fran-
cisco Eguizabaí, 
Pan decomisado 
La Sección. Agronómica inter 
vino cien barras de pan de 300 
gramos en una visita girada por 
el personal de dicha'Sección a la 
Panadería Belga, sita en la ca 
He de la Rúa, 29. 
Igualmente y por orden de la 
Alcaldía fueron entregadas dl-
phas barras de pan a los Come-




Como consecuencia de las in-
demnizaciones a los propietarios 
de camiones automóviles por la 
Junta Provincial de Transportes 
de esta plaza, el industrial don 
Martin Castaño, en atenta carta, 
me dice renuncia a lo que pueda 
corresponderle en beneficio de 
los transportistas humildes. 
Por mi Presidencia, y en nom 
bre de la Junta, agradezca este 
rasgo digno del mayor elogio. 
León 30 de diciembre de 1938 
(m Año Triunfal).—El presi-
dente, José Gistau. 
Campamento de 
invierno 
En el Valgrande (Puerto de 
Pajares) ha empezado a actuar 
el primer "campamento de in-
vierno" de esta Delegación Pro-
vincial de Organizaciones Javeni 
les. 
Asisten muchachos de Astu-
rias, León, Palencia y Zamora. 
La falta de espacio nos impi 
de hoy dar más detalles de esta 
nueva empresa juvenil, cuyo éxi 
to deseamos. 
DEPORTES 
EL PARTIDO DE HOY 
Como hemos indicado en nú-
meros anteriores, hoy aomingo, 
festividad de Año Nuevo, se ce-
lebrará en el campo de deportes 
del SEU el tan esperado'partido 
de fútbol entre e! titular local 
y Luises de Vaíladolid (antes 
"Real Unión"). 
Ni que decir tiene que este 
encuentro a despertado un inte 
rés excepcional, tanto en nues-
tra dudad como en Valladolid. 
como lo demuestra la prensa de 
squella localidad en un suelto 
que copiamos del "Norte de Cas 
tilla" y que dice así: 
"Mañana domingo se desplaza 
rá a la inmediata ciudad el equi 
po de la Congregación de Luises 
ie Valladolid, para enfrentarse 
en partido amiatoso con el 
"team" del SEU de aquella ciu. 
dad 
El encuentro ofrece singular 
interés, porque los leoneses pre-
sentarán su equipo reforzado 
3on los mejores elementos do 
iue disponen en aquella ciudad 
y su provincia. Los vallisoleta-
nos, a su vez, no se amilanan 
y llevarán un buen "once", pues 
:uentan con el interior de lâ  
leí Sociedad, con Errandorena, 
leí Unión de Irún; con Pablito 
López, y posiblemente con Sa-
ñudo. 
El partido ofrece, pues, el ma 
yor interés y rememorará lúe» 
grandes jornadas de aquella ciu 
dad." | 
Como se apreciará en esta no , 
ta que insertamos, no , mentía, 
mos al asegurar en días pasados 
que se alinearían con los foraste 
ros varios jugadores "ases" que 
defienden o han defendido con 
anterioridad ios colones de Clubb 
de "campanillas", pues tanto 
Erandonera como López, Pabli-
to, Idigoras y Sañudo son harto 
conocidos por la afición leonesa 
Ahora bien: el SEU leonés no 
se presentará, como dicen, refor 
zado, sino tan sólo, a poder ser, 
con el completo de sus mejores 
titulares, qu?- es lo que en real' 
dad prefieren sus incondiciona-
les, ya que así puede irse for« 
mando con más eficacia su con 
jiyito para poder actuar en par 
tidos de esta índole con la regu-
laridad debida, hasta su tota/ 
formación. 
Por lo tanto, la alineación del 
SEU no se sabri hasta última 
hora, deseando que sea al final 
todo lo favorable que espera-
mos. 
El partido dará comienzo a 
las tres en punto de la tarde, fe 
gún nos informan los organiza-
dores del partido, para así dar 
tiempo a que se pueda terminar 
con luz solar suficiente. 
"CLARO" 
0Sad 
Donativos de Pascua 
Señora Viuda da 
Diea, 20Í) pesetas. 
De 9= de la mañana a 8 de la 
noche: 
SR. ARIENZA, Calle de la 
Rúa. 
SR. ESCUDERO, Callo Cer-
vantes.-
üe 6 de la noehs a 9 de la m» 
SR. LOPEZ ROBLES, Fernan-
do Merino. I : . _ 
Fué el de ayer pródigo 
comentariô  sobre la gran vic 
tetria naval Itevada a cabo por 
una d« IÍÍS unidades de nues-
tra invencible Marina. 
Está visto que "Pepillo el 
del Muelle", como vulgarmen-
te se le ¡lamialia en Santander, 
mientras esta capital monta-
ñesa permaneció en poder de 
las hordas rojas, está conde-
nado a pasarse toda su vida 
en un puerto, y a no catar ni 
por casualidad el mar. 
En el "Vulcano", el barco 
victorioso, figuran varios ca-
maradas de León con los que 
compartimos en los tiempos 
heroicos de la Falange Leone 
sa horñ« amargas y ratos ale-
gres, para ellos vaya el salu-
do más cariñoso de todos los 
camaradas de esta Redacción* 
junto cen un ¡Arriba España! 
como el que ellos lanzaron » 
los vientos del Mediterráneo 
al ver completa la victoTia en 
la batalla reñida. 
X XX 
Cerróse el ano 1938 con un 
verdadero récord batido poi 
los componentes de la Comi-
sión de Requisa de 1» chata-
rra de nuestra provincia. 
Mil cuatrocientas vemilcin. 
co toneladas, es decir, un mi-
lióii cuatrocientos veinticinco 
mil kilos de cbatarra lian skio 
recogidos durante el pasado 
año en la provincia de León. 
Esta labor meritoria ?de ve 
ras realizada por unos, hom-
bres modestos e íncan̂ abíesj 
es digna de un elogio sincero. 
En día próximo hemos de pu 
bllcar un reportaje extenso a 
fin de que todo el mundo pue-
da apreciar el titánico esfuer-
zd por ellos realizado. 
XXX 
Son incansables de tal for-
ma que al buen amigo y cama 
rada Dustán Prim, nos costó, 
en la tarde de ayer, una ver-t 
dad'era pelea y el agotamiento 
de toda cíase de razonamien-
tos a íin de evitar que saliera 
con sus camionetas camino de 
Gibraltar; a recoger el mom 
fón Informe de chatarra en 
que ha quedado convertido el 
"José Luis Diez". 
XXX * 
Y teiTminamos, porque en es 
te mismo momento, nuestra 
camarada y amigo Geromo se 
nos colgó del teléfono, para 
animeiamos el envío de las 
clásicas uvas de fin de año, d© 
esas uvas del Bar Azul, que se 
gún dice son las únicas que 
dan prosperidad para el año 
que hoy entró. 
RLCIUMAN 




Los Almacenes Rojo Cortés 
han entregado, por ronducto dol 
Excmo. señor Gobernador Ci. 
vil, cien pares de zapatillas de 
paño, con des l ino a Auxilio So 
cial. 
Don Patricio Fernández, mlo 
ñero de Bembibre, ha entregado 
la cantidad de .̂ 50 pesetas con 
destino ala suscripción del Ejér. 
cito y Milicias. '̂"ÍJC 
' ^ ' ' "'r! rraf-V. PAGINA 
Í.T;-i1 
j niuclio alKircji po-
yo, ho tenido ((uc 
)sas en esta tempo-
trañe la,1|3ecine"a 
ae tuve el otro día 
pstablecimicnto de 
iguetería, por no 
uncionaba .cn León 
fabrica de 311 gne.-
[lo do ' *'IndiistriaS 
lirector de PROA, 
iga puedo rectifi-
uando ello sea pa-














car hoy, a 
ra contiru 
lidad a la vista, mi opinión de 
¿Bfe-la industria jug-neterd puedo 
ser un pequeño negocio ̂ n León. 
La fábrica de que so Iraca tic-
c -¿oda mt producción compro-
metida ya cn.Burgos, Salamanca 
y Asturias \ no puede servir mu-
chos pcuiu-ub } au.^i \ insta-
lado hace un trimestre y 110 te-
ner tiempo. 
Es propiedad del conocido al-
do tejidos D. Cipriano, 
r se halla instalada en 
le if' Villa Eloína'', en 
•a de Puente Castro. 
En la finca se baila baciendo 
cura de reposo el bijo del dueño, 
"Oipti"/corno familiarmente se 
ie llama, enfermo del pulmón a 
eonsecuencia de la guerra domb3 
tan valientemente se lanzó, igual 
gue su bermano José Luis, boy 
intrépido alférez de Aviación, de 
los de veintidós ''cadenas" dia-
'íias.\. 
''Oipri", pór distraerse, puso 
en juego sus aficiones a la jugue-
tería, y burla burlando y como 
'un jugxiete más, bay allí una fá-
brica en que se aprovecba la ac-
tividad de varios dependientes 
'de los almacenes Lubéii, yá €|ue 
en éstos bay ahora poco que ha-
cer. ¡ Simpática la iniciativa! 
Los' improvisados fabricantes 
'de juguetes hacen unos veinte 
modelos distintos, y tienen .ná-
quinas lijadorâ  p]aneador,:s, 
torno, marquetería, y seccipn de 
pinturas con su compresor corres 
pendiente movido todo con un 
motor de 2 H.P. 
Está muy bien montada la pe-
•quoña industria y en condicióues 
'de producir a tenor de las inT ú-.. 
trias similares, cuya mayor pi-rte 
s_e encuentran instaladas en Va-
lencia del Cid. No tiene por (1 
momento otro objeto-qui te ur 
entretenida una parte del perso-
nal de los Almacenes Lubén. }íi«r: 
la razón indicada;,.. La Casa %M 
ben, que tiene veintitrés depen-
dientes, paga a todo su perenal 
normalmentb, confo si sus negó-' 
cios funcionasen como siempre. 
El único que falta a la fábrica; 
os su fundador, este anteriormen-
te fuerte y sano de * '•Cipri;'cu-
yo cuerpo eslá allí, pero cuyo es-
píritu sé baila en esos campos de 
batalla en los que se lanzó eón 
ímpetu juvenil. . 
Los niédicos han tenido que 
prohibirlo, inclusivo, que se ocu-
pe de esta fabricación, piar o él 
sueña ya, en vista.; del éxito, con 
ampliar la casa para almáceacs, 
para talleres... 
x x x • y 
Hasta aquí lo inofnnatívo pu-
ramente. La visita a la fábrica 
ba sido también,para mí como un 
delicioso sueño infantil. La finca 
es muy bonita, con su granja aví-
cola de doscientas gallinas, sus 
jardines, su piscina... 
Los saloncitos alegres de la 
¡llanta baja son talleres en que 
Se llena uno do viruta, de seiTÍn, 
de polvo, de pintura. 
Girafas, elefantes, perros, ae-
roplanos, aróos, cochecitos... .to-
do en pintoresca mezcolanza con 
sus piezas sueltas o a medio ha-
cer nos causan una alegría infan-
til. 
Y entre esto y ver a este cbi-
quillo ancho, fuerte, robusto, ba-
jo, hoy herido por traidora do-
lencia, que supo llevar con orgu-
llo desde el primer día su estre-
lla d'c alférez do complemento, 
me he sentido un ñoco emociona-
do al saludar a "Cipri". 
A "Cipri", que por un en tro-
tenhniento, nos ba enseñado un 
bonito camino de una industria 
que puede ser prospera en León. 
Por ellb, y por la alegría que 
has de proporcionar a los niños, 
que los Royes Magos te traigan 
la salud y la suerte, amigo "Ci-
pri", para que, sin riesgo y he-
roísmo, puedas entregarte a ese 
juego trágico pero viril de la 





\ Dse siempre para su tocador. 
J A B O N R E Q U I S A 
. Es. un jahón de calidad, no de lujo, 
pf ' Es e*! mejor entre sus similares 
Y el más económico, 
SE LWA, PERO NO SE IGUALA 
ÓítljEÑ' 'bÉ" LA ' JEFATURA 
PROVINCIAL DEL SEU 
Se pone en conocimiento de to 
dos nuestrô afüiados que el pró 
ximo martes, día dos de enero, 
a las diea en punto de la ma-
ñana, se celebrará en la parro-
quia de San Marcelo mi'funeral 
por el alma del que fué primep 
Jefe local de nuestro Sindicato 
camarada Joaquín Quintero Mn-
ñiz, caido por Dios, España y 
ntiestra Falange, en el frente de 
combate. '.1 • 
Con este motivo se ordena la 
puntual asistencia de todos núes 
tros camaradas debidamente uní 
formados. 
Estudio y Acción. Saludo a 
Franco: fArriba España!—El 
Jefe Provincial-del SEU. 
m 
EL DIA DE ORACION A. LA 
VIRGEN. DEL PILAR 
Como d-ijhnos, mañana, fies-
ta de la venida a España, en car 
ne mortal, de la Santisima Vir-
gen María que- en el Pilar, sa-
grado de Zaragoza dejó su re-
cuerdo y bendición para nues-
tra Patria, tendía lugar, en \% 
Catedral, el Día de Oración por 
el triunfo definitivo y pronto 
de las armas de España'. 
Católicos leoneács: a postrar 
se todos a los .pies de la sant| 
ünagen dé Nuestra Señora de! 
Pilar para rogarle la paz victo 
riosa. de la España de Franco. 
Ya hemos anunciado que a las 
ocho será la misa de comunión 
general y que desde las Once r< 
las dos y desde las cuatro d 
las siete harán tumos de ora-
ción las parroquias, por este or-
den: 
De once a doce: Nuestra Seño 
ra del Mercado. De doce a-una: 
San Mallín. De una a dos,' Re-
nueva. 
Por la tarde: La parroquia 
de San Juan de Regla, de cua-
tro a cinco; la de Santa Marina, 
de cinco a seis, y San Marcelo, 
de seis a siete, hora en que da-
rá comienzo la función general, 
que promete ser solemnísima. 
Que ningún creyente leonés 
falte a ella. 
UNION MISIONAL Di 
TA TERESITA SAN-
1̂ 1 i if i 
Evltt caída del p«lo, 
FaciiHa su oreclmiento. 
!VUBtC4 mMh CALVO usando "BflRULlPTOL''. 
'"KíRUUPTOL" EN FARWftCJAS, DftO<HJERI** 
Y PERFUmERtAS 
'^"T -T S" D-ep<6sito General: Farmac+a iíF̂ ue-fia. 
G n̂eraíísímo Franco, 81Í talarrranaâ  
Hoy domingo, primero de raes 
eelebra la Pía Unión Misional 
de Santa Teresita del Niño Je-
sús, la función mensual, en San 
Martin, para pedir a Dios por la 
conversión del mundo infiel. 
A las ocho de la mañana, la 
misa de comunión general. Por 
la tarde, a las siete, la función 
de costumbre, con Exposición 
de Su Divina Majestad, y pláü 
ca del director de la Pía Unión, 
EL OCTAVARIO AL NIÑO. 
JESUS DE PRAGA 
Muy devotamente, ha dado eo 
mienzo en la iglesia de los Pff 
puchinfis,, el solemne octavario 
al Niño Jesús de Praga. 
En el altar se ostenta la sagra 
da imagen del Divino Infante en 
un trono original y bonito. 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o i E. BARTHE PASTRANA 
©•! lanatoHo «a^onsí da Va! de tata a. CSftadH-d), 
«̂Nftop DÍ«p«nsaHo Antttubarculoao ¿«i Eaiadio •» 
Leótu 
"«nakmtó© po? la R&al Aaadsmía Haô onat de Ji€jtí!©lna 
«•n tes Hospital»» y Sanartcrloft tí» Lcndres y ĝ rlíR. 
Eŝ ecl-aiWatí en enfermedades tíeí p̂ ebe. Rayos X. 
©»n»u5-U da 12 a 2 y de 3 a 
¡Ex ayudante del Doctor Tapia 
Nariz, Qarcranta y Oídos 
C-onsolta de 11 a 1 y de 5 a 7 
Avenida del Padre Isla, 5 
B A R E X P R E S 
PlAaa da ta Catedrai, S 
SEGUNDA LINEA 
Servicio para la sqiuaha qxíe em-
pieza el día 1 de enero de 1S39: 
Día 1 dt enero.—Segunda B 
lahge de la Priñiera Centuria. 
Día 2.—Tercera Fulango de 
Primera- Centuria. • 
Día 3.—Primera Palange . 
la Segunda Centuria. . 
Día 4.—-Segunda Falange 
la Segunda Centuria*. 
Día 5.—Tercera . Falange 
la Segunda Centuria. , 
Día 6.—Primera Falange 
la Tercera Centuria, 
la 
de 
i a 1 orecra venturia. 
Los camaradas pertenseieutes 
a estas Falanges acudirán a' las 
22 horas del día que les corres-
pondan,* al cuartelillo, debida-
mente uniformados y dispuasíoai 
para prestar servicio. V 
Por ei imbiera alguna ofdeii 
uueva o cambio en el servicio, de-
berán todos los camarádas estaí? 
atentos a la Eadio y leer dikxiâ  
mente este periódico. V 
Por Dios, España y su RevoTifV 
León 31 de diciembre de 19o8V 
III Año Triunfal.—El Jefe dUg 
Bandera, Marcos Eodríguez. t, 
ALFEREZ JOAQUIN QU1NTB-
RO MTÑÍZ: ¡ PRESENTE í 
Tu cuerpo queda bajo la tie-
rra, mientras tu alma vela-por 
nosotros. 
Día primero do enero de 11)38. 
Todo Teruel estaba, cubierto de 
nieve; un frío intenso bacía que 
temblasen las mapos y se unie-
sen más al fusil. En Caudé, en-
contraste gloriosa muerte "como 
español y camisa vieja que eras, 
que honor os morir por España, 
esta España bendita do que unos 
hombres sin corazón querían ha-
cer un salón de juego. 
, Tú esto no lo podías Consentir, 
y por eso te fuiste al frente el 
primer día para terminar do una 
vez con osas fieras que habían 
matado ya a muchos camaradas 
tuyos. . . , 
Después do luchar en varios 
frentes, te fuiste a poner esa es-
trella mártir y gloriosa, a la voz. 
Esa estrella que ha ido en el po-
cho de tantos héroes, esa estrella 
Se acabó para muchos niños el mirar 
ansioso en los escaparates de juguetes. 
Los Reyes Magos, que este año vendrán 
escoliados por camisas azules como 
aquella con que vuestro hermano ma-
yor fué a la guerra; os traerán, de su 
parte, el juguete con que laníos días 
habéis soñado. 
dorada como las espigas del ê rifo 
pb y reluciente como el sol. • .1 
Me acuerdo que en el mes dé 
julio, cuando te dieron cinco días 
de ipermiso, te querían haber que-
dado en un puesto y dijiste que, 
todos tenían que cumplir con uií 
deber y que el tuyo era el de lû  
cbar para salvar a España. ¿ Que 
te importaba a tí morir, y sacri-
ficar así esos veintiún año-í, esa 
juventud que tanto anhelamos 
todos, j Eso a tí no te interesaba; 
sólo teñías en tu imaginación una 
cosa: luchar! 
Por fin, una mañana "de enero 
fría, te mataron, pero sólo mata-
ron tu cuerpo, porque tu alma 
está en un lucero quo Dios tiene 
para todos los mártires de Bfepa* 
ña. .'' • :V. 
Joaquín Quintero Múniz: que 
la tierra pese tan poco sobre tí 
como tu cuerpo pesó sobre ella. 
Alférez-Joaquín Quintero Mu> 
ñiz : ¡Presente! .: , 
Sncarnita Quintero Muñiá 
CURA ECZEMAS, ¡HEUPES, QUEMADURAS, UL-
CERAS, GRIETAS DE Î >S PECHOS. ERISIPELA, 
G UANULACIONES Y SABAÑONES ULCERADOS. 
V I MT A EN FARMACIAS 
a i c a r c e 
Fábrica de Alcoholeŝ , y Aguardientes 
Cosechero-Exportador de Vinos y CEREALES J 
Villafranca ú%\ Bierzo 
Teléfonoi 31 y SS 
\ M A N T E Q U E R A L E O N E S A í 
\ Suero da Quiñón18 í 
í L E O N 
r ^ N A CÍUÂ O P m ® & 
\ ;(ExcIusivo p?.ra PEOA) 
f Finaliza el año 1938 sin que 
'bxm cuente un aao de vida el Go 
Ibieirno. En el plazo que corre des 
We el mes de febrero a diciem-
bre la labor realizada por el Go-
¡bienio Nacional rebasa las PQSÍ 
Midades del período en que se 
desarrolló. Es tarea de años la 
que ei Gobierno que dirige el Ge 
xteralfslmo Frano ha sabido rea 
lízar dumníe esto* pruneros diez 
Ineses de su actuación. 
f. Política do reconstrucción, di 
!3lo el Vicepresidente del Gobier-
teo, que sería la que ésío habría 
de realizar en España. Recons-
trucción interior y paz, conviven 
«ia y respeto entre las naciones. 
1 Volver los ojos sobre la reali 
ídad política en que ha encarna-
Ido aquel propósito es un estúmi 
4o que consolida la fe en'los fu 
$uros destinos de España, 
f- La política nacional antes 
DomJnflo, 1 do En^o tí« 
del 18 de julio sometida a los) 
vaivenes de los sectarismos ex-
treínos-rí-Iiéga a realizar su fun-
ción totalitaria ai servicio exclu 
sivo de España como único ideal 
común con los colaboradores del 
Generalísimo Franco. 
Es casi inasequible a la capa 
cidad de un ai'tículo periodístico 
compleja misión de recoger en 
toda «u amplitud el índice de la 
fecunda obra política realizada. 
Sin embargo la proximidad de 
un año que empieza es siempre 
incentivo de medílación sobre el 
año que acabai. Y es verdad que 
el balance político y legislativo 
del de 1838 no puede ser para el 
observador imparcial más ha-
lagüeño. . I <, t-iî -vijfeuM'*--
Política exterior 
j Intcrnacionalmente España ha 
Silbido reivindicar los derechos 
<{ue la oom̂ esponden. Su puesto 
<eu el Mediterráneo la constituye 
pana clave de las rutas de la civlli 
«ación de Occidente. 
En el transcurso del último 
liño se han consolidado las razo 
lúes morales de afectuoso recono 
cimienta con aquellas naciones 
ique en los momentoa difíciles de 
2a prueba actual a que España es 
sometMa, supieron mosti-ar-
tios a la firmeza de sus víncu-
'los, - * •' i • i-ff?*-is,'-] -íi 
| España ha vuelto sus ojos dê  
ímadrtí y prosseguMo su obra de 
ijHsticia y comprensión hacía el 
ÍKUS musulmán, a quien el Candi 
Slo Franco ha dado innumerables 
pruebas de simpatía y afecto, 
$or la colaboración que España 
íFecibe do é! en la cmpm>a ch lli 
dadora 'que cu OBtos momentos, 
-sostiene. 
\ A su vez, por Europa lia fluí-
•Jo una ceniento de mayor cora 
prensión hacia nsiestra Patria. 
¡¡Sólo tres países—Francia, la 
•ÜSSS y Lituaniaí—parecen creer 
ignorar la existencia de! Estado 
¡que acaudilla el General Franco. 
JLItuanla no puedo entrar en el 
«auiicaiívo general tíe primera 
potencia. Descartada nuestra 
joiás IríYiCouciísabio eüemigâ —la 
DESS—Frauda queda sola en el 
mapa de Europa, con una sospe 
cttosa comciaeneia respecto «se 
j Ml>o jurtH, ímñ reconocido a 
ia España Nacional: Albania, 
Alemania, Hungría, Italia, Por-
tugal y la Santa Sede. "De fac-
.to**: Bulgariâ  Gfan Breta ,̂ 
aa,, Cbeeoes,lo\-aqu2a, Turquía y 
iYugoesIavia. Un agente comer-
i a p i t ic i i i i t e f ib i 
En lo social el primer paso 
fiol Gobierno hacia la reconstruc 
clon económica dt- España fué la 
pvómviggtáéá del Faéiro del T H 
hajo. Mediante él quedó compro 
áietido * I Estado a "ejercer ana 
¿icción constante y eficaz en de-
fensa del trabajador". La retri-
bución del trabajo se estableció 
<oon miras a las necesidades de 
te familia. Se constituyó asi "la 
cial ha sido enviado por Polonia 
cerca del Gobierno de Burgos. Y 
recientemente han acordado en-
trar en relación con la España 
Nacional, Suecia, Noruega, Dina 
marca y Finlandia. 
Tai ha sido la actitud de Eu-
ropa frente a España. 
Do América nos llega el reco 
nocañiento~--coii plenitud lunoi 
ciV"-de Guatónmia, San Salva-
dor y Nicaragua. De hecho: Uní 
guay y Chile están ya en relució 
nos con nosotros. Y de Asia reci 
büaos el generoso estímulo que 
nos presta la amistad incoudicio 
nal del Manchakuo y del Japón. 
En el campo de la política in-
temackHial Esjmfia lia sabido 
cumplir con sus compromisos. 
No lo quieren reconocer así to-
dos ios países. Y por elio el año 
nuevo se inaugura con las pers-
pectivas de una incógnita que en 
cierra a la vez una Justificada es 
peranza. Acaso el viajo que el 
día 12 de enero piensa realizar 
Chamberlaln & Boma puede ser 
decisivo para variar el rumbo de 
la política europea más en con-
sonancia con los derechos que 
en estricta justicia España po-
dría exigir. Porque el resumen 
de todas las batallas que hemos 
sostenido intemacionahnente en 
el transcurso de este año ha sí-
do el de una lucha tenaz por ia 
beligerancia. Y la opinión espa-
ñola confía fundadamente en 
que el reconocimiento de estos 
derechos sea la compensación 
que Europa ofrezca a la España 
Nacional como desagravio de la 
ayuda prestada a los marxlstas 
españoles vulnerando el princi-
pio de 1 No lafeeívoncióju 
Excmo. señor Vicepresiden-
te del Consejo de Ministros 
y Ministro de Asuntos Ex-
teriores, G mde de p̂rdana, 
1 íUe faajKi $id4 
dañado por la guerra será obje-
to de restauración a la que el Es 
tado ha de oonírJbuir. El pago 
de los intereses de la Deuda fué 
síntoma do la normalidad finan 
ciera en la Espaüa Nacional. Las 
iactorías industriales del Norte 
llegaron a su máximo de poten 
clalidad y rendimiento. La esti-
mación del dinero nacional en 
los demás países contrastaba 
con el derrumbamiento de la mo 
neda republicana. 
Î a acción eficaz del Gobierno 
se ha hecho extensiva incluso a 
la prensa. El 23 de abril de ÍD38 
se publicó la Ley por la cual se 
dignifica la profesión periodísti-
ca a la vez que se normaliza la 
misión de la prensa. Estímase 
que ésta es "órgano decisivo de 
la formación de la cultura popu 
lar y sobre todo en lac rcación 
de la conciencia colectiva". Y se 
busca "que el periodismo viva 
siempre en servicio permanente 
del interés nacional y que se le-
vante, frente al convencional y 
anacrónico concepto del periodis 
mo, y ofro más actuai y exacto, 
basado exclusH amenté en la ver 
dad y en la responabilidad". 
dijo el Ministro 
dad que inspiraba la 
cional. 
De este modo la nueva J H 
ÍÍU Movimiento polílico y ^ 
bierno lian realizado en ̂  ^ i 
curso de estos-meses ia H ; 
ción más creadora y Cv̂¡i 
íTuctiva que ha registradô  
ira Historia. Poique el fa1^ 
creador e innovador lia gP!lN 
entroncarse, cómo va 
lut 
so. tradicional y eterno "de^ ña." 
El sentido nacional de esta 
lítica se resume en la idea I 
que nuestro Movimiento ^ * i 
ra al bien de unos pocos j H 
de todos, franco había ¿J1: 
"es necesario hacer mtn^ 
para que haya menos p ^ H 
Y José Antonio afirmó qu© «ej ' i 
pital es un instrumento de K i 
producción y tiene qué é^H 
seî vido de la totalidad 
-con sentido profundo y J!S 
Láboi c!e! Gobiémo en lo i ú i ¡i >so 
más aéelaotadtei aristocracia 
esta era nacional'*. 
En el transcurso del año 1938 
el Gobierno ha legislado hacien 
do compatibles las máximas exi 
gencias de la junticia distributi-
va con las de ima concepción 
cristiana del mundo. Las dispo-
siciones sobre la obra social en 
el campo, los eréditos agrícolas 
para regiones liberadas, las nue 
vas normas sobre la propiedad 
minera, la redención de las pe-
nas por el trabajo, la repoblación 
forestal y ganadera, la intensifi-
cación del cultivo y créditos 
agrícolas, así como las nuevas! 
normas sobre segaros sociales y 
patronatos do tuberculosos y de 
protección de ciegos, construc-
ción de viviendas económicas son 
una muestra evuiente tíeí espl 
ritii que inspiró aquella labor. 
En el aspecto económico, se 
ha regulado el abastecimiento 
y los precios en la España Nació 
Al boiisttíiiiTse el Gobieriio Na 
cfonul, anunció su propósito de 
ir a la rectltic telón más rápida 
de la legislación sectaria con que 
ia repuDüca uaftia pretenamo 
desarraigar el espíritu de católi 
ca rcligicsidâ  que era creencia 
y raíz de la unidad y grandeza 
de España. 
El marxismo había arrancado 
el crucifijo de las eacossla®. En 
ia instrnecióu oficial se pres-
ciudió de la enseñanza religiosa. 
La Compañía de Jesús fué di-
suelta. Secularizáronse ios ce. 
menterios. Las manifestaciones 
del culto catóiicj ea el extc'Olor 
de los templos fué radlcaimente 
suprimida. Por áltfnui Inst̂ acic 
O&B del nááa pnns sabóir láielstî  
que tendían a minar Ja esencia 
de la familia, fueren introduci-
das ea ¡a legislación republica-
na. 1̂ . Ley del divorcio de 2 de 
marzo de 10S3 y la de matrlmo 
lio chil de 26 de junio del mij»-
mo año se Introdujeroa con la 
áaiea finalidad dhe desarrâ ar 4 i 
espíritu cristiano del hogar espa 
aoL Contrai toda esta labor de-
moledocm de nuesti-a re ligios Iflad 
d (k<hhm*i del Creneral flanco 
emprendió una nobilísima campa 
ña de revisión, y prccis;imcntc 
el 2 de marzo de 1938 quedaba 
derogada la jegisíadón sectaria 
de la república que un día se pro 
mulgo coa 3l fin de atacar los 
cimientos del Estado empezando 
por combaiír la familia. La ley, 
de divorcio y de matrimonio ci-
vil cesaron ea el acto en su vk 
gencia oprobio 
Continuando en esta campaña 
de restaurar la raíz espiritual de 
nuestro pueblo, el Gobierno acor 
dó ei día 8 de mayo el restabieci 
miento de la Compañía de Je-
sús, reconociéndola su plena 
personalidad jurídica. Con esta 
medida qeuda rectificado un vie 
po error liberal por el que se pre 
tendía desconocer la existencia 
legal de esta benemérita Orífen 
desde el 4 de Julio de 19S5¡. 
La safefacció/i profunda y 
unánime que produjo el Decreto 
de restabíecimieiito de la Compa 
nía se explica fácilmente tenien 
do en cuenta que fué el Decre-
to de disolución de 19S2 el que, 
entre todas las medidas antina-
cionales del primer bienio repu-
blicano produjo una .protesta 
más extensa por todo el ámbito 
nacional. Ea el Decretó1 de resta 
bleclmiento de la Compañía de 
desús s© reconoc'a "la enorme 
aportación cultural do ésta ,que 
tanto ha contribuido al engran 
dê m̂ hto de nuestra Patria y a 
aumeatadr el tesoro dentlfico de 
ca y no funcionar como clê , 
to en pro\̂ echo de unos pf^l 
. Con este criterio se ha gobej! 
nado. Y al volver *la mirada> 
Dre la trayectoria recorríâ  A 
final do este año de grada J 
1938 el ánimo vibra coa;̂ H 
ble sentimiento do satisfacción | i 
de esperanza. De satisfacción 
por el éxito de la patriótuH 
bor que el .Gobierno—mt̂ üâ  
en las tareas de la paz y delai 
guerra—ha sabido realizar. I 
espera-nza porque este 
poliláeo de un año es el p 
gio de un tatal y defintth'l 
estar del futuro. 
PEDRO DE LA MOBá I 
(De la Agencia "Faro"), i 
' R « 
acta l a 
El verdadero sentido nacional 
de la polilica 
"Aquí de ahora y para siem-
pre no puede haber más que ttn 
sólo poder amónico y total: El 
poder de la España nnMa, sal-
vada IKBT él heroísmo de nues-
tras armas, que coaduce el bra-
zo invicto del Caudillo, asistido 
por oleadas de entusiasmo y de 
fervor, con generosidad y sacrl 
f Icios por todo tí! poébhi esj^ 
ñol.*' 
Exposi iCn * veaías: 
1621 LEOS 
F'-Í;ÍÍ« ixv-R-m las paí̂ brés! ÍU'O 
nuncladas por el Excmo. señor 
Ministro del Interior, don Ra-
món Serrano Suñer, en el dis* 
curso que pronunció en SÍ villa 
a ios dos meses de constituido 
el Gobierno Nacional. Y en esas 
palabras, que eran entonces la 
voz del Gobierno, recogió el se-
ñor Serrano Suñer, con acierto 
insuperable, el espíritu de uní-
i*a Cas* que cuenta con | 
may- r surtidí» ©n 
BICICLETAS y accesorioii \ 
en sen^r»! í 
sim competencia ; 
Garage y TaUeres: | 
Burgo Nû vo, 
Un año más de conquista 
muere en su itdio de o^0"3» 
con broche de oro en la Historúf 
se cierra el año triunfal. J^H 
Un año se desvanece - j 
—-su misión ya satisfecha— 
mientras en España acecha Ĵ B 
ese gran T R I U N F O FINAI¿;I 
Año Vieja. Tu agonfa i ^ 
es del marxismo el ocaso; Î H 
es su rotundo fracaso; ^ 
es el último estertor. 
Mientras mueres, Año Vfejo, 1 
nuestra España resucüa, '|H 
y su corazón palpita 
con más vida y más ardor. 
Vamos hacia un N U E V C 
a una etapa decisiva. 
Con optimismo y fe viva, 
vamos por la libertad. 
En tus pliegues, Año Ñt 
está esa joya encerrada; 
pronto será conquistada 
nuestra española her^iad 
i 
Teléfono 1725 
Hermanos de zona roja: . 
Más ve','7 que muere el año, 
morirá ese cruel engaño 
que tamto os hace sufrir. 
E S P A Ñ A va hacia vosotros 
con alma y brazos abiertOM̂M 
Estad alerta y desnírttos; mm 
pronto vais a sonreír. '4w 
Un año se desvanece; 
y en h etana que hoy empieza i 
va ESPAÑA hada su grar.^H 
con incontenible afán. 
L a farsa roja se hunde 
con el año que hoy se ink.'*- , j 
L a "Patria", el "Pan", la "JustlC j 
d T R I U N F O coronarán. / | 
• Luis V A L D E S MArB0^ 
Ci?rtierna (León) IQ.̂ -—1*01^ | 
del Tercer Año Triunfal. 
Q u é h a h a b i d o d s l d e p o r t e 
h ñ r m x 
n e l 
No .puede ser muy nutrido el reáu-
men del año 1938 (mitad del 11 y I I I 
Año Triunfal) en cuantj al deporte 
puede referirse Pero durante él, ha te 
oído efecto un hecho de e^iraurdinaria 
•j anscndencia para el porvenir. 
De actos, en el terrem deportivo, 
muy pocos. A'go de fútbol, otro poco 
de ciclismo; tal cual combate de bo-
xeo. Partidos de pelota, pero en un 
marco tan exclusivamente profesional, 
que no merece la pena consignarlos. 
En e1 fútbol destacaron la Copa de 
las Brigadas de Navarra y la Copa 
del Cuerpo de Ejército de Galicia, 
¡que fueron los campeonatos de las 
Vascongadas y Galicia. E l Deportivo 
Alavés,. vencedor de la primera da 'as 
.competiciones mencionadas, fué el eouf 
po que, sin duda alguna, reunió un 
conjunto más potente. 
Ahora, al finalizar él año, se pre-
paran los campeonatos regionales que 
han de cuírr'-i"- ón. e> T-ir-fi <f»i T'o 
feo del Generalísimo, que será un ram 
peonato nacional, en el que se apunta 
la presentación de formaciones impro-
visadas, unas, llevando nombres de 
clubs ya eonocidns de anticuo, y otras, 
de entidades militares „cuya potencia-
1, la de 
dad de las federaciones, no permitien-
lo el "independientismo", germen de 
las indisciplinas, que haga sentir e1 
principio de autoridad, qi'e logr ? sea e¡ 
deporte quien forme a la juvei.'*.ud "sa 
a de cuerpo" y contribuya a sanar e; 
ilma. ' " 
Por eso decimos qu¿ en este añ 
había que registrar un hecho de tx 
traordinaria trascendencia para el por 
Venir, ' • N **, 
{ E l porvenir del díoorte! E l co 
mienzo de este porvenir es- muy inme-
diato. Su principal fim'idad es crea-
esa juventud "unida -de arriba abajo" 
E l deporte evita otra? diversiones 
'̂ ue son la antítesis ¿é . esa finalidad 
Preocupa en sus conver^icinncs a lo1-
jóvenes... y a los que! hemos dcjad'i 
de serlo, no llevándols a otros terre-
nos nocivos. A l que se siente verda-
dero deportista, y ha xk, cuidarse á'; 
que sea pensamiento de todos los jó-
venes, le hace huir de vicios que le 
debilitan y destrozan. ' 
E l deportista ha de sentir, c.-"tnci;;l 
mente, la disciplina. Sítlu'la y prac-. 
ticarla ¡Qué beneficio tan niagrífir: 
^ara la Patria el formarle una juven-
tud, que .sepa, amarla cota' n Po 
nue con la obediencia se forjan las v:, 
| táculo deportivo QO espuela de buenas 
costumbres. Que ese ejpcot.kulo ha de 
ser atendido, no sólo porque constitu-
ye un modo sano de entretenimiento, 
sino teniendo en cuenta que es modo 
de propaganda.del tnísnij deporte. Co 
mo son los estímulos a sc-r campeón, a 
alcanzar una marca... Que enseña a sa 
ber ganar y a saber perder. Que si 
esto supone un buen ejercicio del es-
píritu, ¡qué no supone aquélloI 
Y puestos en el camino de las de-
ducciones, de lo que ha de ser nuestro 
'eporte del mañana, hemos de ol-
vidar lo que constituirá un punto de 
nira interesante: el nombre de Espa-
ña en el extranjero. L . i encuentros 
nternacionales, GeneT.lmente tenida 
'n mucho abandono. Y los que Se lle-
" -aban a efecto eran sin ninguna pro-
tección y vigilancia del Estado Vjgi-
Tncia. para que no %r. vayn a r a i z a r 
m triste-papel de de crédito. Pn.tec-
•;ón, para que se reaiic-.í la pre^enu-
ión con la debida presiandj.' 
Con la brevedad rne requiere Un 
comentario periodístico, hemos trxzi-
'o un resumen de la labor que nos na 
-ece está encomendada al Consfjo Na 
"ional, además de la ci M itifica y medi 
"a. tan extraordinariamente intere-
santes. • 
Esta ha siab la ebr.a magnífica de 
T038. Unas pruebas depornvas y- uñ. 
Consejo ' Nacional, qut; ha de hacer i 
vrande el deporte éspdñtfl. 
Y en 1938 ha habido 01ra obra es-
•-éndida. La de l̂ s millares de depor-
'stas que luchan con fe, con tesón- y 
, on heroísmo en los campos-de bata-
' i y muchos de. los cua'^ han dad"' 
•1 • sangre y *su vida por Dios y por 
Fíogad a ¡Dios en caridad por el alma dsl 
Alférez Provisional del Regimiento de jBurgoa, núm. 81, 
de ia Vieja Guardia de León y Jefe del S. É,. U. 
Perito y Profesor IVIerGantÚ. 
DIó su vida por Dios y por !a Patria en Caudé ¡(Teruel), 
el día 1 de Enero de 1933, a ios 22 años de edad. 
D. E. P. 
(Sus resignados padres, don BeÜodoro Vi 
ta del F . O. dol Norte) y doria Ópnoha ]\ 
ñas, Conchita y Encarnita Quintero I\fuñ: 
ña Aquilina Múñiz; tíos y demás famili 
Rpegian a ustedes se sirvan tener", 
sus oraciones, y 'asistan a los fon 
celebrarán el martes, día 3, a ías' 
ñaña, en la ig-lesia de San Marcelo, 
vor les quedarán altamente agî adcc 
Las misas que se" celebren el día 3 en la 
Virgen del- Carmen, en Gordaliz-a del Pin 
lío, en el Santísimo Cristo del Amparo, y e! 
misas que dará comienzo el día 4 en los P 












3, entr^ otras pruebas, 1 
han • su existencia, Jas" 
atadura fueron el cam-
'̂ ña en carretera, en ¡ 
Fermín T r u ^ , y la , 
taô San Sebastián-Bil-
nag', en la que resudó i 
seo Gó'í'iatTa.' con 'a | 
e en el nuevo "año- ha ' 
•«niónrlinos y hasta fê  \ 
sgítimas en el extran- I 
p'tiede darse ese califi- i 
s, ll^mándjse ésnafio* 
\ en pruebas del otro, 
vteras, olvidándose de 
'eberes patrióticos. I5e 
algunos futbolistas- re' 
iéh' ciertos boxeadores, 
'el denorte español en i 
•se - que í̂ s esn. 
)s de Un hecho tras- i 
y hérolcó 
L-os, Intendencia, Sanidad Mili-; 
ar y ios individuos pertenecien-; 
res. a las Milieias Nacionales, eu-
la carrera dé Arquitecto o Ingre-
niero., y los estudiantes fle estas 
•arreras con la mitad" de ellas 
i probadas,. • siempre que reúnan 
'a ; |)tit.ud ,fí&ica-necesaria -para 
1̂ desenmeño de su.,misión activa 
.rma, prestaran sus 
aprobado. 
;. ,Los comprendidos en los~ai)ar 
tados 4.° y 5.° deberán demostrar 
coiiocimientos de Topografía, 
mediante certificado expedido 
por la Escuela .Óifcial. 
4A—Además dé las condicio 
ries señaládas, los concursante.s 
deberán acreditar, como mínimo, 
un mes de servicio de campaña 
en jivrimera línea, y tendrán pre-
ferencia para ser Admitidos, llé-
nandó las condiciones míninias. 
a) Los hijos>v hermanos de 
po muertos en 
háyaií "pérteñécldo y el del Jef 
de la CoMmüá'én Tos .casos e 
que se considere ñc'cesario. 
. 9.̂ -̂ rLas. mstaneias- se dirig 
rán, para, su selección, al Direc 
| tor derja Aca-demiâ  el ;cual ter 
i drá en cuenta que deben considf 
1 rarse coino adínitidds pr;mer£ 
mente los alumnos que estén e 
¡las condiciones que señala la dis 
posieióá.de Ja Jefatura de Mov 
llizacion̂  ,Instrucción y Hecupí 
ráeión̂ fK O., nñm, 2o0). ' ' 
-ecr 
esta's hermosas f 
íí)ra de 
Tía come ado por 
n Ofiriol 
qu< 
ta comenzado el F tndo su 
econsínteción deportiva.. Y 
cimentarla con la 
de este organismo 
'ector y el orienta-
m csi entidad ciue 
i aue 'Sáty* reina-
1 "hap? lo que me 
respaldo la autori-
denort 
n la an; 
freces honorarios, siemnre que 
reúnan todas las condicioíies nue 
;,a ex'̂ on para ob+enpr el empleo 
de Alférez provisional. 
8A—Podrán tomar ¡narte vo-
bmtariamente en el concurso, los 
Suboficiales, Clases de tropa y 
moldados que pertenezcan o ha-
van pertenecido a las distintas 
Armas o Cuerdos del Ejército y 
copia a 
clones ( 
t̂ndo' O P' )r eertifieado ¡dido-por las Autoridades Milita-
res Jefes de Cuerpo, Unidad, o 
Dependencia en que conté si cura 
píen las condieionea menciona-
das. 
5A—Los que cubran plaza ¡nre-
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''n juguete, vfo dorsativo tuyo, ̂  
ef* sonrig-a sleore unos 
á o5 motivo c? 
MOS infaniíie ua £bra 
FAGINA SEIS ̂ T1*^'" ÍN?mlnfio, 1 d© Enero da 
Des i m p o r t a n t e s d i spos ic iones 
i o s s e r v i d o s d e O r d e n P ú b l i c o e n l a 
| BurgiM, 31.—El Boletín Ofi-
cial del Estado publica hoy la ái 
guíente Ley de la Jefatura deli 
Estado: 
"En la Ley de 30 de enero de 
1933, que organisa la Adminis-
tración Central del Estado, se 
prevé la posible revisión de sus 
preceptos. Así ha ocurrido con 
algunas de sus normas no IUA 
damentales. 
Ha llegado ahora el momento 
señalado por la: experiencia de 
casi un año, de introducir modl 
ficaciones básicas, que afectan a 
la distribución de los departa-
mentos ministeriales. Su separa 
ción de las materias de Ordejn 
Público y Administración Inte-
rior, acumuTSdas. a titulares dis-
tintos, ha demostrado la necesi 
dad de la vuelta al principio que 
encama el antiguo Ministerio de 
la Gobernación. 
Por otra parte, ol Servicio Na 
cional cTó Ahasteeimientos, ínti-
mamente ligado a la actividad 
del pais, tiene adeenado lugar 
en el Ministerio de Industria y 
Comercio, sin perjuicio de l?s fa 
cultades que las autoridades gu 
bemaüvas tienen en ufinteria de 
ptecios y abastos. 
Finalmente, se considera con-
veniente- que la inspección de la 
-Guardia Civil y Carabirero-3, que 
dando a salvo su relación con los 
departamentos -CÍVÍIGS en que di 
ches Institutos presta i sus ser 
vicios, pase a; depender del Mi-
nisterio de Defensa Nacional.. 
En su virtud, dispongo: 
i Artículo primero: El articulo 
primero de la Ley de 30 de ene. 
ro de 1938, queda redactado on 
Jos siguientes términos: "La \ ú . 
ministración Central del Esta-
do se organiza en departameh-
tos ministeriales al frente de ca 
da uno de los cuales había uiV 
Ministró, asistido de uno o más 
subsecretarios. . • s 
Los ívíiî stro-s, jsuberdinados 
a la Presidencia, que coníjtituí* 
rá un departanie-nto especial, 
serán los siguientes: Asuntos 
Exteriores, Justicia, Defensa Na. 
cional, Gobernación, Maclonda, 
Industria y Comeíxño, Agricultu 
ra, Educación Nadonal, Obraa 
Públicas y Organigaeion y Ac-
CÍQ?I Sindical, 
> Artículo segundo: Queda su-
primido el Ministerio da Orden 
Público, cuyos servicios pasarán 
a depender del Ministerio del In' 
tenor, el cual en lo sucesivo 
se denominará Ministerio de la 
Gobernación y estará constituí-
do por las Subsecretarías si-
guientes: 
, Subsecretaría del Interior, que 
comprenderá los Servicios Naeio 
nales de Política interior, Admi 
nistración Local, Regiones De-
vastadas y Reparadón, Benefí-
cencia y Obras Sociale-s y Sani-
dad, ' ^ y s w ® 
Subsecretaría de Orden Públi-
co, que abarcará los siguientes 
Servicios: Fronteras, Cerreos y 
Telecomunicación y Policía del 
Tráfico. 
Subsecretaría de Prensa y Pro 
paganda, que comprenderá los 
Servicios Nacionales de Piensa, 
Propaganda y Turismo. 
Artículo tercero: El Servicio 
Nacional de Abastecimientos pa 
tiara a depender dfei Ministerio 
de Industria y Comercio, estable 
ciendo las debidas conexiones, 
con ios Ministerios de Agricültu 
ra, en cuanto se refiere a pro» 
duelos del campo y ganadería y 
Defensa Nacional, en, cuanto se 
refiere a Intendencia, y Goberna 
ción en todo lo referente a poli 
cía de abastos y efectividad de 
las medidas que se adopten, es-
pecialmente en precios. 
Artículo cuarto: La Inspec-
ción de la Guardia Civil pasará 
a depender del Ministerio de De 
fensa Nacional por lo tocante a 
su organización, disciplina y ma 
terial, siguiendo dependiendo de 
Gobernación los servicios, perci-
bo de haberes y acuartelamien-
tos. 
La inspección de Carabinoros 
dependerá también del Ministe-
rio de Defensa Nacional, que se 
pondrá en relación cen el de Ha 
-íienda en cuanto se refiere a sus 
servicios peculiares del Institu-
to y acuartelamiento. 
Artículo quinto: Esta ley en-
trará en vigor el día primero de 
enero de 1939. 
Así lo dispongo por la presen 
te Ley, en Burgos, 29 de diciem 
bre de 1938. (HI Año Triun-
fal, Francisco Franco."-
Burgo?} 31—.El"Bolet ín Oficial 
del,Estado" correspondiente ai día 
hoy publica, entre otras, la siguiente 
disposición : 
" L a legislación vigente en materia 
de orden público prevé y recula una 
situación denominada Estado de Gue-
rra, que responde a la necesidad de 
que por la autoridad militar se repri-
ma una agitación Ó un desorden, para 
lo cual la autoridad civil carece de 
medios. 
Pero los supuestos de dicha legisla 
ción son completamente distintos a los 
de las circunstancias porque actuálmen 
te atraviesa la nación, que tiene una 
considerable extensión de su terríto-
rib libre de los peligros contra la paz 
pública interna, para los que se dicta-
ron los preceptos aludidos. 
Precisa, pues, que esta sitiacíón de 
ndrmalidad, aún dentro' del Efctado 
de guerra, sea sometida a la regula-
ción especial que requieren^ sus carac-
terí-yticas . 
En su virtud, dispongo: 
Artículo primero: Mientras duren 
las actuales circunstancia? de estado 
de guerra, el orden público seguirá 
confiado a las autoridades militares en 
las zonas de vanguardia, de contacto 
y de reciente ocupación, por el tiempo 
indispensable para la normaH/arión de 
la. vida civil, quedando delegada:; ^a? 
atribuciones de esta dase en los derpáj 
territorios a favor de las auícridade? 
civiles en los, términos que se dinone 
Artículo segundó: Sin perjuicio de 
la facultad de impetrar el auxi'io de 
las autoridades militares y sin perjui-
cio dfe que éstas le asuman en caso 
grave de urgencia, dando, cuenta al 
Gobierno, quedan dele?rada3 a favor 
de las autoridades civiles, excepto en 
las zonas a que ?e refiere el articula 
arterioT. las atribuciones relativas a 
Tas- materias enumeradas en los artícu-
los segwfdo y tercero de % Ley de 
Orden ipúWico. • 
A los efeetní de dicbo<; dr s JÉrtiPti-
los, los mencionados Cuerno*. Ins-
tituto y agentes estarán subordinado? 
a las autnrMades civiles 
Así lo dispongo por la nre?en1e 
Tey. en Ptri-go?. a 20 fe dHembre 
de- ioMk TTT Ano Triuáfal.--FRAN-
CISCO F R A N C O . " 
B l 
m 
FITLMOH Y OÔ á̂ OW 
U G E N E R O S I D A D D E L C A U D I L L O 
Ei Jefe d e l Estaci^ ce i f i t i u fa , con m o t i v o de \ m 
f ies tas de N a v i d a d , vesrfes penas 4 e m u e r t e 
> ha tenido I tián, Santander y Zaragoza, prisión ifc 
ir de la {>ejipartido de Gijon y prisión de partidJ 
Vitoria, 31-—E1 Caudillo 
la magnanimidad de indulta 
na de muerte con ocasión de las fiestas I de Torrclavega. 
Se lia encargado a los car-cllanes de Navidad, a un cierto número de 
condenados que se "hallan recluidos en 
las siguientes prisiones: , 
Prisión Central de Burgo?, Prisión 
Central de La Nava, Prisión Central 
de Puerto de Santa María, -Colonia 
penitenciaría del Dueso, Colonia peni-
tenciaria de San Simón, Prisiones pro 
yinciales de Bilbao, Castellón, León, 
Málaga, Oviedo,̂  Palencia, San Sebas-
; i i t fe¥ÍsfG n a v a l g e r m a i i c í - b r i t t t n i c a 
Se desenvolví© con espirity coroias y ei m m 
demán fijará en una nota su posición defmilivci 
Londres, 31.-̂ 1 Foreing Of-
fice ha publicado el siguiente 
comúnieado en relación con las 
conversaciones navales angjü-
germanas: * 
"Esta* mañana, en el Ministe. 
río de Marina, ht8Í tenido lugar 
una reunión entre los, represen 
tantes británicois y alemanes 
para discutir ciertas cuestio-
nes referentes a" los acuerdos 
navales anglo.alemanes de ju-
nio de 1935 y de julio do 1937, 
Las conversaciones se han 
efectuado en una atmósfera 
am̂ stos,̂ . Los representantes 
de ambos Gobiernos Ran ex-. 
presado sus puntos de vista al 
final de la reunión y el Go-
bierno 'alemán 'enviará su con-
testación definitiva a su debi- ̂  
do iiempo." ' ; 
En los círculos británicos se. 
dice 'que los ingleses no han 
podido modificar ]£, decisión do 
Alemania de obtener la pari-
dad con la ilota submarina bri-
tánica. No. .se ha confirmado 
que se haya obtenido un plazo 
determinado en la construcción 
de tipos y unidades navales. Se* 
sabe que ei Reich está tamb'cn 
decidido a exceder ios limites 
de cinco cruceros pesado? de] ^ 
tipo A, dispuesto en el tratado ̂  
do 1937. 
b 
Se subraya el hecho do que | 
el tratado de 1937 se opone al ̂  
aumento de este tipo do cruce; j | 
ros de 10.00.0 toneladas con | \ 
cañones ̂ de 8 pulgadas, aunque 
permite construir una cantidad 
de unidades de estê tipo, ea el 
caso de que Rusia aumente sus 
efectivos navales. 
E L GOMTJNiIGADO D E L REIG1I 
'as pasioneros el anticipar la noticiá 
de indulto durante la misa dé hoy EA. 
tos capellanes leerán los indultos cd 
presencia de todos los reduins. ' ¿ 
«Ondas Asules» 
Hoy 1.° de enero, actuarán 
Coros del S. E. U. y Teatro 
Falange Española Tradicionalî  
ta en la emisora de Radio LeórfJ 
con escogido . programa de Vi» 
Jlancieos, entre ellos uno, del si* 
glo.XVII, escrito pa-ra violinesli 
que será acompañado, por la grasa 
Orquesta Egaña. t 
Seguras Sociales Cblliai 
torins 
La "Caja Provincial Loonê  de Prensión Social'' pone ?n ca« Berlín, 31.—El comunicado 'nocimiento de patronos y obrerof de . las conversaciones an̂ lo. 7 de^? personas interesadas ©4:: 
•ILO-OÍL:̂ -.. ^ o los distintos regímenes de revi-á 
alemanas, deoiara que esas con RÍ6n g(>cial> qu- degde el ^ ^ 
versaciones han tenido- lugar ̂ ei prfoi^ €nei.0? 3as ho?m d^ 
dentro de un espíritu de.â î - idespaelio para el pnbliQo scráâ  
tad y confirma que una comu- |de diez de la mañana a una de ¡•'f. 
nicación final êrá hecha por jtarde. 
escrito por el Gobierno der TT/J^ TJ , , j r lili Ano Triunfal. é Reicĥ ai. da Londres. El Consejero !< 
afaii£@ i m m m 
r i p s r i f s s rores 
Ei subsidio fstmlHap vsí« 
po? la vida digna e íntegra-
mente humana d&r IrabA» 
u i n a o s 
8 : ! 
B e: a 
Ordoño íí, al la lo 
del Bar Azul 
• a 5 
9 o E 
Eí mejor sltu&do 
de la población 
Instalacionee en geŝ m! íle 
fontanería en el ramo de 
construedén 
ün BAHBKIkiA 7 s*d& mis 
'AGUSTIN N O G A J . 
Saata Ores námero 2 
Teléfono txúm, ÍM2 







Enero.—Segur os: Caz as, -3 5; '".Martín Bbmber ", G; "Na_ 
tacha", 2; iiideterminados, ̂ 4.-Total, 56. 
Probables: Gazas, 8; "Martín Bomber", »1; .intetermi-
nados, 2, Total, 11. 
febrero.—Seguros: Gazas, 14, Total 14. - ^ . 
Probables Gazas 1. Total, i . 
,Marzo.—Seguros: Gâ as, 26; "Martín Bomber", 1. To,-
tal, 22. / : -
Probables:' Cazas, 2. Total, 2. " " 
Abril.—Seguros: Cazas, 6; "Martin Bomber", 9;-To-
tal, 15. % 
Probables: Cazas, 6; "Martin Bomber", 2. Total, 8. 
Mayo.—Seguros: Cazas, 37; "Martin Bomber", l; '-Xa. 
tacha", 2. Total, 40. 
Probables: Gazas, 10; "Martin Bomber", 1. Total, li: 
Junio.—.Seguros: Gaza-s,- 36; ;"Mar-tin Bomber", 11; 
"Katacba"; 4. Total, 51. 
Probables: Gazaŝ  6; "Martin Bomber", 1; "̂ Tataoha", 
2. Total, 9. , 1 . 
s Juüo.-̂ Seguros: Gazas, 43;. "Martin Bomber", 3; "Nâ  
tacha", i; "Delfín", 2. Total, 49. 
Probaibles:, Cazas, 10; "Martin Bomber", 3., Total, 13. 
Agosto—Seguros: Cazas, 61; "Martin Bomber", 8. To,-; 
tal, 69. " ^ 1 
Probables: Cazas, 29; "Martin Bomber", 3; "Natacha", 
1. Total, 33. 
Septiembre.—--SogurQ.s: Cazas, 56; "Martin Bomber", 
7; "Delfín", 3. Total, 66. ' 
Probables: Cazas, 26; indeterminados, 2. Total, 28. 
Octubre.—Seguros: Gazas, 50; M̂artin Bomber", 5. 
Total, 55. 
• Probableis: Cazas 
N QYÍ embre.—̂ Sogi 
Tota!, 73. 
Probables: Caz-as, 17; "Martin Bomber", 2. Total, ; 
Diciembre.'—Seguros: .Cazas, 72; "Martin Bomber", 
"Natacha", 11; indeterrniniados, 3, Total, 94. 
Probables: Gazas, 19; ".Natacha", 1. Total, 20. 
RESUMEN 
Gazas ("Boohig", "Ratas", "Curtiss" y "Chatos") : i 
guros, 508. Probaibles, 162. 
; "Vrflih Boiriber" y "Katiuska": Seguros, 20. Pról 
; "Martin Bomber", 2. Total, 





Total áe a 
G09 apara 
1H5 ?>Tv<r;t 
y "Papagayas' Seguros, 20. Probabl g"uros, 5. 
,7. Proba bles. \ 
4 de Enero de |P K 0 1¡! 
A l g o d e cu l tura l e o n e s a e n 1 9 3 8 
Ufo ea im balajice detallado; 
^ aU4 los encargado, de las 
Eefiriendo a grandes rasgos, 
lo mucho que astística y cientí-
ficamente se Sia heclio en León 
t i año que se cerré con la gran 
ofensiva Catalana, no pretendo 
más que dar un mentís a quienes 
coa deseo de superación a veces, 
o con atan malévolo de critica 
I La Fiesta del Libro ! Otro éxi-
to del S. E. U. a pesar de los pe-
sares. 
¡ Cuánto se habló y hasta se es. 
cribió de ella! Pero es una pena, 
porque los entusiastas hablan an-
tes dando coinsejos y orientacio-
nes; los que criticaron entonces 
al S. E. U. lo hicieron cuando no 
tenía remedio, cuando los mismos 
organizadores, sin necesidad do 
aunque en el reparto hubiese sus 
peros, y aquel Quijote abierto, 
obra de D. Manuel Cárdenas, y 
la biblioteca universitaria que en 
la Delegación Provincial del 
S. E. U. funciona, son un espo 
nente de actividades que hay que 
elevar y nunca rebajar con des-
alientos. 
Y ya que hablo del S. fi. TJ. no 
puedo callarme su formidable la-
bor en el aspecto de la cultura f L 
dea; 
«misante y desdeñosa, no saoen i consejeroS) habían visto los de 
coaar^ar al engrandecimiento: fecíos> y ¿qué obra himiana ca. 
de León, mas que con las frases rece de ellos? 
agrias y desalentadoras de En] gi5lo el repartir 2.000 Hbros 
Letón no se hace nada" ¡Las 
cosas de León!" 
¿Para qué discutir? 
Obras son amores y ahí van 
esas obras. # . , , 
Cdnferencias, mejor aun, lec-
ciones sobre asuntos del campo; 
lecciones sobre el Subsidio Fami-
liar, sobre el Fuero del Trabajo; 
cursillos como el reciente de Pon-
ferrada jpara la formación de 
mandos de Falange Española 
íradicioaaiista y un sinibmero 
do charlas, por Eadio ¡León, en 
salones o en el claustro de la Ca-
tedral. 
Claro aue muefeo de esto, paso 
desapercibido para algunas per-
gonas, las menos por cierto, que 
son las deí preocupadas y qus no 
dan un paso por aiqueiJo que no 
lleve en sí el mínimo de especula 
ción, esas suelen ser las más 
agudas en sus críticas. 
El S, B. ü., por su carácter es-
tudiantil, eminentemente cultu-
ral, consciente-o incc|nscientemen 
te, que en los jóvenes manda el 
corazón y no la cabeza, realizó 
una obra cultural, que hasta Sa-
lamanca tomó datos y pidió crien 
taciones, para imitar a León. 
Las emisiones sabatinas en Ea-
dio León a pesar de los múltiples 
obstáculos que el S. E. ü . tuvo 
que vencer, las infoiunerables 
y acerbas críticas que... oyó pero 
no escudhó, fueron un éxito ro-
tundo j r una prueba de que... en 
Léón, se hace mucho y se pueda 
El campo de deportes, no ne-
cesita comentario, el hecho de 
crear aíioión, mejor dicho, resu-
citarla, es por sí sólo un elogio. 
Por último, le ha cabido a 
León la suerte de tener una líe-
legación del Teatro de Falange 
Española Tradicionalista que coa 
el apoyo del Delegado Nacional 
de Propaganda, promete ser 
acreedor a los más cálidos elo-
Ya como saben todos los leo-
neses, una representación de este 
Teatro, en unión de la^'Tarum-
ba", de Huelva, llevó a Alema-
nia «1 abrazo f olk-lórico de la pa-
tria amada. 
Aüora, que el 1939 sea fecun-
do en arte, literatura y teatro. 
Habrá i r perfecciones, ante 
ellas, nunca el desaliento; siem-
pre el más allá, hasta la cumbre; 
no sobran las advertendar-, los 
consejos, orientaciones e inicia-
tivas, lo único que se vende algo 
caro, es la buena voluntad. 
Con voluntad y espíritu falan-
gista, en León se pueden hacer 
milagros, y se harán si Dios quie-
re. 
PAGINA •SÍET» 
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— P o r C . K E L I E X } 
(Da b ágenefa «?aró»)J 
D e frutas 
De día en día aumentan las 
plantaciones de frutales en nues-
tra región, y es natural que la 
producción de frutas sea cada 
vez mayor. Como se empieza aiio-
ra a plantar, tiempo es de encau-
zar las cosas a, buen fin. El crite-
rio que generalmente se sigue en 
las numerosas pequeñas planta-
ciones y aun en algunas grandes, 
es el capriebo para reunir una 
colección de frutas sin atender a 
sus condiciones de comerciubili-
dad, con la idea única de "coger 
para el gasto". Hay que darse 
cuenta que todas ésas cantidades 
ele frutales que sé plantan con di-
cha idea han de producir en bre-
muchísimo más que para el 
hacer más cuando hay entusias- j gasto familiar j será por lo tan-
xno, patriotismo y verdadero es- to preciso venderlas, y no.diga-
píritu falangista. Irnos nada de las Imantaciones 
En esas emisiones intervinie-; grandes, que deben ser orienta-
ron literatos y poetas, que sin ser idas aparte" condiciones climatéri-
cxcepcionales, no tienen por qué cas y agrícolas, por el sentido 
envidiar a los do otras provin-1 único del comercio de las frutas. 
cia& «iá's^j I Loa mercados fruteros en con-
Los coros del S. E. XJ., creados liciones normales, fiólo aprecian 
©n una charla amigable, en plena i determinadas variedades (refi-
callo, sin protocolos ni actas, y | riéndonos: a la manzana, pera y 
solamente al calor de alientos ju - | ciruela propias de este país), que 
veniles, intervinieron en esas 
emisiones y fen cuantas el entu-
siasmo artístico de algún ¡pobre 
Quijote o alguna señorita culta, 
les liamS. 
Ahí están las emisiones con 
motivo de la Fiesta de la Baza, 
la ©misión azul en memoria do 
José Antonio 5 aquella de ia Fies 
ta del Libro, el 23 de s,bril. 
s 
3 i m e r c # i a n i 0 3 ! 
¡ P r o p i a l a r i o s ! 
> Para la SOLICITÜB DE INS-
TALA€IOKES DE NUE¥AS IN 
33 ÜSTEIAS.—Alta^ y bajas. en 
la contribución. — REGISTROS 
DE NOMBRES COMEROÍA-
LES, rótulos, patentes y marcas. 
•—NOMBEAMIE NTO DE KE-
PPi ESEí^ TANTEÉ. — I N F O l i -
%IE&..—Certificados de Socioda-
des Anóedajíta y de productor 
Nacional.—Co&ro de créditos.--
•mASPABOa — Hipoteca*. • -
CO^rPRA Y VENTA DE TODA 
CIASE DE FINCAS.—Adminis-
por sns, condiciones ae tamaño, 
vistosidad, --resistencia al trans-
porte, utilidad industrial, etc., Se 
prestan a su comercio, y resulta 
poco remunerador caminlir con-
tra corriente en estos asuntos. 
Adenijis, si muy pronto ha de ha-
cerse labor de sindicatos aplica-
da a los frutales y sus producto-s, 
es menester contar con uiía pe-
queña cantidad de variedades eo-
merciale-s en perfectas condicio-
nes de selección para poder ba-
sar en ellas una propaganda, una 
4 . BALBUEHA FEBIIBA 
CIMca DeEt&I 
Ordoño I I , 1, ^sisí ipsl 
T*léfíjn« ITS© T.TEÔ  
marca, el negocio en fin. esto es 
tá Haciéndose con todos los pro 
duetos agrícolas y ganaderos pa 
ra unificar ray.as y una vez ele-
gidas, ia de mayor adaptación al 
país. 
El espectáculo de ver en nues-
tros mercados locales y aún pro-
vinciales en los distintos'puestos 
de venta un verdadero museo fru 
tícola, dice muy poco de la orde-
nación comercial de los mismos; 
a la vista de tantísima variedad, 
tan mal seleccionada, tan pési-
mamente presentada, no puede 
pensarse en una exportaci»6n de 
conjunto como las que se harán 
en breve; y nada digamos de iés 
condiciones en que se embalan 
para el transporte; liay que dar-
se cuenta de que la fruta es algo 
más delicado y de más valor.q.v: 
las patatas. 
En resumen, se debe sacar co-
mo consecuencia de estas consi-
deraciones, que ahora que se es 
tán intensificando las plantacio-
nes frutales en esta provincia, se 
debe tener en cuenta I51 norm;; 
siguiente : "guiarse sien | .re ha 
cia un sentido dé comerciar eo; 
lias frutas que se obtengan, tantí 
¡de pequeñas como de grande: 
plantaciones", no seguir el capis 





Jura, úkeras, eczemas, quema-
iuras, herpes, sabañones uice-
radoa 
•FABRICA DE CAFE MALTB 
¡í'n nuevo producto de es^uifiií 
•s-siones,—Coioes^ión de espita- calidad, f*brí-cado médUajkié 
ipiec de IsDS pfüc&iiiKii&JíitíV' 
uiks moderaos- E] Já th* 
"UL w m m f M ? I 
té ei preferido por el páblk*» j 
P*rs calidad eJ Malt« j 
, Siigi'á «sta m-M-m al M t * 
IÍT P , ^ - 'Profesional es Espa- raestrag compras 
Z l ' W*«ga i y América, el Cen- n ^ T M i m Y l V / A ' 
tro Qoatcr caractcrkadi por BU ^ I W D K i C ^ U ^ 
seriedad y actívid'uL N I ' F E M N i i N D l l y 
INSTANCIAS, eolieitudes, con 
•Jratoff. mcínoriaí* r proyectes.— 
GESTIONES en ófíeínas y Mi-
n^terjog, j todo cuaillo se rela-
cione con te propiedad, i& ofrece 
ios extensos servicios ' á§ su or-
ffttaHsación 
A la pregunta del contenido 
militar del año 1938 no se puede 
responder de una manera exacta 
y ni siquiera dé una forma apro-
ximada, porque esté año que ter-
mina es de los que pasan a la for-
tuna de la historia sin detenerse 
en el purgatorio de la crítica, 
tendrá, sin dudas de ningún gé-
nero, muchos visitas el año 1938. 
Sobre todo de Jpoctas, de histo-
riadores, de artistas en general. 
¿Qué tiene de misterio este año 
le 1938?' 
He aquí una pregunta insólita, 
m enigma de gran fondo, y, a la 
/ez una sencillez clarísima de he-
lios y de cosas que se miran fren 
e a frente a lo largo de las jor-
nadas do éxito militar que se van 
i la-historia, pero con dignidad y 
•on elegancia, que son caracte-
rísticas de buen augurio para ei 
anal de to'tja obra o empresa.- ^ 
•onste que yo hablo de las cosas 
Militares de una manera superfi-
cial y siguiendo el movimiento 
í|i las armas de Franco alredc-
lor de las batallas libradas fren-
ce a un enemigo, duro, y contu-
maz, porque es este e.l carácter 
real de la guerr^. de España, y 
porque la victoria se mide por la 
fuerza que opone el adversario. 
Si IOK rojos no hubiesen conta-
do con las ayudas extranjeras y 
el conflicto creado por el marxís 
mo en nuestra patria no tuviese 
un alma de ferocidad universal, 
la guerra hubiese terminado ei 
el año que comentamos, pero el 
conjunto de todas las perversi 
dades y do todas las claudicacio-
nes del mundo sé ventiló en Es-
paña y precisamente en los días 
triunfales del año 1938. Por eso 
la victoria del Caudillo es una 
empresa superior que tiene su 
puesto en el gran catálogo de la 
civilización. Franco es ahora el 
hombre de nuestra historia y for-
zosamente, como una ley supra-
iña del destino, ha de irse clavan-
lo espinas para dar rosas de 
guerra ha sido rítihica y 
lada porque cada paso que 
[lado las fuerzas de España 
íSpondído a un plan táctico 
aravillosa precisión. En.un;) 
)ra, con el valor de nuestros 
dos han ido juntas las ma-
ticas, porque sólo así so fu u 
i el desarrolló de muchas ba 
í ganadas al marxismo. 
i , andando con el cerebro > 
riámica material de los éfes 
militares se han conquista 




ame en la ev 
triunfo t A.h 
amor. 
úsú 
de la victoria se vence siempre ;̂ 
¡ Pobres de los que dudaran ŷ  
de los qu<* se tambalearan entréi 
la inseguridad y la indecisión í 
Nhinca tuvieron los rojos aegurif 
dad del triunfé, ni siquiera en losj 
primeros días del AlzaniientOí, 
cuando lo tenían todo. Todo me-* 
nos el espíritu y la fe de un des* 
tino supremo. '•.[ 
Es, acaso, este año de 1938^ 
quien ha hecho el descubrimientq 
de la victoria cercana, pero del 
una manera clara y definitiva g 
como los resultados de las opera-» 
clones matemáticas que llevan a| 
alma la certeza demostrada. ' T 
Militares son todos l^s días de| 
año, las mejores autoridades d^ 
la Patria también tienen saborj 
castrense, porque cada hombreí 
es un soldado en la tarea de sal«i 
vac'pn de la patria y porque lo^ 
problemas de otra índole, pasaitf 
por la opinión, sin r| íenas ínteres 
sar. Por eso el estudio del año dé! 
1938 es un tratado sublime" del 
ciencia militar. > 
La lucha se caracterizó por ê  
desarrollo de las -grandes bata^ 
ilas, como no volverán a librarse^ 
porque el enemigo está tan dése*» 
cho que no podrá comparecer eî l 
oontiendas de tanta magnitúcL 
Pero si el otoño que termina hu< 
hiera pasado sin agotar ia resisV 
tencia enemiga y si los rojos nqi 
se hubieran quedado total y ab-* 
Holutamente desbaratados, el añoj 
sería un año más de guerra, sLqj 
el alma,de la victoria. \ 
El ejército republicano comen.» 
zó a perder la cabeza en Terne? 
y anduvo a tontas y a locas, sir^ 
una estabilidad estratégica, desw 
de. el Alfambra hasta que núes-* 
tras tropas alcanzaron las aguají 
del mar levantinp. De enero á! 
mayo perdieron los rojos la cas| 
totalidad de sus unidades de CIKH 
'•qüe y fueron momentos de gra^ 
'peligro para el marxismo, al no; 
[haberse movido todos los fren<< 
; tes populares del mundo la gue-* 
; rra hubiera terminado entonce^ 
No hay que olvidar las derrota^ 
jque los rojos sufrieron, en las l í -
'neas del Cincay del Guadalope yj 
de las conquistas del Pirineo has-
ta él paso decios ríos Noguera? 
Pallares a y fi¿oguera Ribagorza-? 
na; con ello se quitó al marxismo 















teñe ademas la ca-' 
la maniobra, por^ 
combates se hicia-
ÍOS y matemática-
dOSi- A l terminal^ 
aueda' en España) 
uerra, v eM939 ea! 
inado que. llega ai 





(íreiite al Beueo'dé* -'arie<^uies que 
En próximos artículos trato 
mos de distintos problemas so 
fruíales, fratás y sus aplica( 
nes industriales. 
K . Scoáne; 
. . • (rento Asrríeo 
l0 extiende la de: 
•s i No hay ton 
a? en la situaci3 
fif al comienzo c 
ei Innestra patria 
ñe ütar y de .guerra y ei 
, mina, el enemigo se ac: 
•e- tre ia angustia de ent 
re de ir muriendo poco a 
o-1 ' Es obra de España } 
idilio Conductor. • 
O. "KA 
f "FAGINA OCHO V H O A Domingo, 1 de E n e r o de f |tt | 
f L a historia del año 1938 en 
el terreno * internacionai tan 
denisa, tan apretada, tan llena 
,de acontecimientos trascenden 
tales^ que rara vez habrá sido 
Jtan- difícil la tarea de resumir 
i—costumbre'antig-ua «n las ho. 
yas gravemente pens^ivas del 
[31 de Diciembre-—los sucesos 
•del año trazan su progreso y 
desentrañan sus púisibies con-
eecuencias. Porque la caracte. 
rística exterior de este año de 
1493-8, se puede expresar dicien-
do que ha acumulado en doce 
meses los suceso.s de un lus. 
,tro cuando menos. Por citar 
dos casos: ¿Se hubiese creído 
posible después de las eleccio-
nes municipales, hechas bajo 
í l signo de la autonomía, que 
'cuatro meses después los isude-
teiS tuvieran poder en Alema-
nia?, ¿Y se creía hacedero la 
rábida conquista de Hankeu y 
Cantón por iaB tropas niponas? 
E n cambio, la incorporación 
de Austria al Reich aparecía ya 
como descontada en los .albo-
res dé 1938, como una conse-
cuencia fatal del eje Roma-
Berlín, Italia era la única de-
fensa exterior del Gobierno 
Schuischnigg y el úñieo: apoyo 
aue sostenía la voluntad de de-
P o i H 
giosa". Guiada por la brújula 
democrática, la política del F u . 
reing.Offlce se había desorien-
tado en el continente, a la que 
sólo estaba unida por medio de 
Francia, que 'S su vez, a fuer, 
za de desatinos "frente popu-
listas", se encontraba medio 
aislada. Chamberlain quiso efec 
tuar una liquidación de los 
errores cometidos y emprender 
der una política de aproxima, 
ción a los países totalitarios. 
Para ello buscó un personaje 
de primera fila en el partido 
conservador: Lord Halifax, ex 
Virrey de la India, ex ministro 
de Educación, de Guerra y de 
otrO'S varios departamentos, de 
alta reputación en. cuanto, a su 
cartera y a sus dotes intelec-
tuales.. Fortuna fué esta reoti. 
ficació.jx de política, y este cam 
bio de personas. ¿Dónde hu-' 
hiera ido'a parar Europa, si la 
*cecí a este c 
en abril, el 
l rapidez y la amplitud vx>t. 
da por las cuestiuxies exterio-
res que amenazaban la integrí. 
dad y aun la independencia na -
cioncvl. 
Los sucesos tan dramáticos 
de la lucha de los sudeíes, la 
intervención de Hitler, el peli-
gro de guerra y el arreglo fi-
nal están clavados todavía en 
el recuerdo de todos para que 
sea necesario evocar por me. 
nudo sus incidentes. ' , 
F|n Julio, deseoso de evitar 
una ruptura, cuyas consecuen-
cias preveían graves, si no trá. 
gicas, el Gobierrio inglés tomó 
íá iniciativa, audaz y nueva, de 
enviar un hombre de valor a 
título "de consejero del Gobicr. 
no do Praga y de los jefes su-
detes en la persona de Lord 
Runciman. Virtualmente, aun, 
que la forma y las apariencia^ 
traf cta ue 
!,er de 
imíjosibíe con el 
hordas. A fines 
r n a c i o n 
Pocos oías después, Teschei 
era polaco, y a las pocas sema 
ñas, la zona meridional dé E s -
tovaquia y de Rutenia cstabai 
an podeí de los húngaros. Las 
pérdidas de Checoeslovaquia, 
según ios datos oüciales che. 
coeislovaícos, han .sido 41.5,9P 
kilómetros cuadrados y habi 
taates, 4.922.440, de los cuale; 
3.853.858 sQn alemanes, 591.544 
húngaros, 77.580 polacos, ju -
díos, G0.332; 36.880 rutenos y 
1.1G1.G16 checos y eslovacos. 
Todavía quedan dentro del paíb 
,377.830 alemanes, 100.379 hún. 
garos, 512.289 rutenos, 4.157 
polacos y 126.310 judíos, Che-
coeslovaquia ha perdido, pue.ü 
una extensión igual a, Et t i e -
madura y una población igual 





¡nal é s t e e.a el resultado ma 
! destauable de la Gonferencxa d* 
los cuatro. * ^ 
Segunda consecuencia, n •' 
.nuevo modo de organizad-KW; 
de Europa, abandonando i.a 
normas de la Sociedad de la-
laciones para volver al jUe * 
natural de la Jerarquía y ei 
equilibrio -de fuerzas. Han caí,1 
do también todos los sistemaa 
de tratados y pactos construí^ 
dos soOro la base del orgaais*' 
no do Ginebra: el sistema fran-
co.ruso-checoeslovaco y el cer^. 
co de Hungría preparado poa 
ia Pequeña Entente. I 
Se ha establecido un contacV' 
to, que es de desear eficaz, c a « 
tre las dos ideologías que go, 
biernan el mundo,. La situación 
es clara, y la intriga más di, 
fícil. Basta pensar én la ur, 
dimbre marxista que estuvo a 
punto de llevar a Europa a 
guerra en él mes de septiera^ 
bre, para'compreník: ven, 




su, consecuenciav. C u a l q i ^ H 
que sea la ..competencia ÍIÍM|H 
ineviíabló naturalmente, lo*, 
obstáculos !quc ..presenta s o H 
más fácües de salvar en'^fl 
ambiente de claridad y f ra f l 
quoza que no con .o,scurídajM 
y recelos. fNo hay que o l v ^ H 
nara la medida de los s u ó ^ H 
das 
unidad. L a atracción dé Alema, i oblación 
riia había de ^er irresisible. De país,' En i 
ahí que los soldados alomane- oa ^n mi 
no tuviesen que «altar él 11 de ein, los 
marzo, sino las masas-de flores 'ós asfrari 
ge su recibimiento entusiasta. 
Victoria importantísima- del 
iSentimiento de raza, que levan-
tó los ecos de» toda la cuenca 
Üel Danubio, donde el problo. 
ma étnico es la realidad cqnti-
pua e ineludible. Pero antes de 
'recordar les sucesos de Gheco-
se convocó a 
as municipali 
I o n o ni i s ta~en 
to Jiast<! 








."Gse .ínismo^mes de marzo cam-
biaban repentinaiaente en las 
^perdonas y en la orientación, la 
política extranjera del imperio 
británico, Baldwin, físicamente 
acabado^—con una breve inte, 
rrüüoión ha ocupado el Poder 
.15 años—-cedió la jefatura del 
partido conservador y la presi-
dencia del Consejo a Chamber.. 
Irain, y con Baldwin desapare-
ció Edén, el autor de las san., 
ciohes y el enemigo de las dic-
taduras continentales. Y con 
Chamberlain, aunque atenúa, 
da por el mudar r]p> los íiom. 
Ipos, volvía la política extran. 
jera de Solisbury. "La comu-
nidad da ideario político no es 
motivo de alianza, cnsmo tam. 
poco lo os de comunidad reli-
ncamonte, 
V Aun . des 
Praga hubiera podii 
ron sobre un problema dé en. 
vercradura mundial y de tras-
cendencia histórica, corno si se 
tratase de repartir un crédito 
para carreteras en vísperas de 
unas elecciones. No supieron 
ver que después de la npvili-
zación .del 20 de mayo y del 
viaje de Lord Runciman,* el pro 
blema súdete trascendía las 
l fronteras de Bohemia, E r a 
preciso sostener—al fin y al ca 
bo. Checoeslovaquia es una na. 
cióü independionte-r-que se tea 
taba ile una cuestión interior, 
pero se imponía re-solverlo con 
,' aténder a las recia, importación 
s- de.-Alemania, ño se I querido asei 
vidar que Polonia, y i metros y ei 
justas. 
• E l día 10 de 
'erminado la oci 
sobre t< 
mucha im. 




lado por un 
er una compa-
is modificacio. 






Él mejor OPORTO áa) mm\ 
Dsbes senisr-te obligado a i 'oontr ibu ía a la C s b a i g a l a 
de \o& S?eyes. eojj en a . e n t r a r á la a í egrsa 311 todos ios 
H^fUiOsIpopItB puerta majar: ios « í ñ e s . 
tar el descenso de IjS 
"roosevei tiana".. E n ; of 
los augures.*político,8', 
le queda al •.presidento 
eil qLU3 Roosevélt-inte 
cera elección; No lo h 
ington, y este precec 
ley más estricta que 
código constituciona 
chino-japonesa absorbe la 














año Tle liquidación. E n ctj 
al •futuro más que nunpai 
brá que recordar el-viejo ^ 
céptp del porvenir dormido 
él regazo de los dio ; GaaIU( 
do se despierto, veremos. ' 
a. i 1 
(Da la Agencia "Faro")! j 
W m í n s o i 1 de Enero Se 1039 , 
V Cuatro efemérides magníficas 
destacan en el año actual de 
1938. Son loa siguientes: 
' 9 de marzo r Se promulga el 
Fuero del Trabajo. 
1 13 de mayo: So establece la 
Hagistratura laboral. 
18. de julio: Se crea el régi-
jnen de Subsidios Familiares. 
5 de agosto: Se constituyen 
los Síndicos económicos. 
' Cualquiera de las cuatro bas-
caría, por sí sola, para honrar 
a un Gobierno. El del Caudillo! 
*Franco puede sumar a ellas 
otras leyes sociales, aimque no 
tan sobresalientes, también -jus 
tas y gefacrosas en la tutela ds 
los trabajadores. 
i X X X 
El Fuero es la solemne decla-
ración programática de un Go-
bierno que quiere hacer una sin 
eera política social r de hondo 
contenido cristiano, de agudo 
sentido español. Formula los 
principios básicos del orden so. 
(nial nuevo y contiene un germen 
ûna rica legislac(ión, que poco 
¡a poco, se ha do desarrollar. Es 
cómo una cantera de donde se 
extraerán las leĵ es e institueio 
fies a medida que vayan siendo 
necesarias o posibles. Contiene 
—de aquí su nombre—las garan 
tías del trabajador, sus liberta-
des y basta sus. prorrogativas, 
&e proclama dignidad; se asegu 
ran la continuidad de su ttaba-
i jo, su justa retribución, sus con 
dlciones de seguridad y de higie 
n^; se prescriben descansos, va-
caciones, recreos. Una segunda 
parte, acaso hoy la más fraseen 
dental, mira más al trabajador, 
jal trabajo y mejor al ''Trabajo" 
con -la inicial mayúscula; por-
que trata de establecer la partí 
«dpación del trabajo nacionaü 
en la vida pública; trata do dar 
le entrada en la obra de gobio? 
no, através de los -Sindicatos. 
los últimos capítulos del Fue 
TO se sientan las bases orgánicas 
de la nueva ordenación nacional 
aindicaL . ' 
I . X X X 
!' Una de las primeras concrecio 
3>e3 del Fuero fué la Magistratu 
ra del Trabajo. La legislación 
«spañola ea materia social era 
ya una do las más generosas del 
mundo, ea orden a extender los 
derechos de lo® trabajadores, y 
ein embargo, esa legislación, le 
jes de afirmar la paz social ser 
vía para caverder la discordia. 
1̂ 03 organismos públicos que .es, 
tabaa encargados de aplicarla, y 
ea no pocos casos también de 
dictarla. Los "Jurados mixtos 
del Trabajo", manejados por los 
partidos, hallábanse infecciona-
dos del virus político del marxis 
:mo revolucionario y, a la hora 
de hacer justicia', enconaban tre 
mensamente láá contiendas. Con 
-la creación de la Magistratura 
del Trabajó, el Estado recaba 
para sí la augusta función de ad 
ministrar justicia, que es priva 
tiva de su soberanía y, en razón 
de la especialidad de la malo-
ria, erige jueces especiales a los 
que asiste de asesores. 
Prueba concluyente del acier-
to con que ha sido concebida la 
institución, es su buen resulta-
do: en la hora presente funciona 
con toda normalidad la Magistra 
tura del Trabajo en todas las 
provincias y la estadística de de-
manda revela qué ha merecido, 
•por completo, la confianza de 
las partes. i , , ; .j j ; ; 
k i < . ' , . • x x s ^iv'./f; I 
Empresa de colosales propor-
ciones, el "Régimen obligatorio 
del Subsidio Familiar" ha sido 
acometida con tanta fortuna que 
dentro de un mismo semestre se 
han podido registrar la promul 
gación de su ley de bases pen-
diente, que cuenta, al cerrar el 
año 1938, cerca de un millón de 
trabajadores inscritos. 
Sobre el alcance de esta Ley 
se ha escrito en estos días 
fusamente. En el orden moral 
es inapreciable su valor porque 
supone la consolidación econó-
mica de la familia, sociedad na-
tural y perfecta y ayuda a su 
fecundidad; en el social, el sub 
sidio familiar es un factor de paz 
importantísimo porque estimula 
la colaboración de unas clases 
con otras, de la ciudad con el 
campo, de la grande con la pe-
que ña industria; en d orden po 
lítico, en fin, es una fuente de 
podeT y de riqueza porque lo 
son las familias fecundas y pa-
triarcales; fuente de talentos, 
brazos y armas para servir a la 
Patria y para defenderla. 
Los primeros Subsidios Fami 
liares se pagarán a principios 
del año que está' por llegar y, a 
partir de entonces, todos los tía 
bajadores españoles que tengan 
más do un hijo percibirán, según 
el número de ellos, de quince a 
ciento cuarenta y cinco pesetas 
mensuales de subsidio. Muchos 
millones de españoles alabarán 
la magnificencia del Caudillo. 
X X X 
El Decreto que croó los "Sin 
dicos económicos" es como un 
anticipo de la ley Siaoical, I * 
cual, por cierto, acaba de ser en 
fregada por el señor González 
Bueno al Consejo de Ministros. 
P o r M . A . (De la Agencia «Faro») 
Por eso aquel Decreto es en el 
orden social una de las disposi 
cioneS de mayor trascendencia. 
Los síndicos económicos son 
como equipos de empresarios, 
técnicos y obreros, los más capa 
ees,- los más preparados, los más 
probos, de los cuales se sirve el 
Estado cada vez que necesite su 
asesoramiento, a la vista de un 
problema do orden económico 
cualquiera. Constituyen una es-
pecie de milicia ciudadana de la 
producción y del trabajo,, siem-
pre aprestada para entrar en 
funciones ante el requerimiento 
de la autoridad; pero sin hacer 
de» ese cometido una profesión, 
porque para prestar talos servi 
cios, los síndicos no abandona-
rán sino momentáneamente, la 
suya propia. 
Esta clase de Sindicatura re-
sulta, por tanto, un sistema ge-
nial de dar participación en la 
ordenación de "la vida económi-
ca nacional a los elementos más 
capacitados de la producción, los 
cuales no aportan, uña represen 
tación política de clase, que no 
haría más que entorpecer las so 
luciones, sino una colaboración 
y una asistencia profesionales, 
muy útiles para el Estado,*que 
resuelve, / 
. ' X X: X "11 
Junto a los cuatro .aconteci-
mientos sociales que quedan re-
gistrados, brillan en este espíen 
doroso año social, que ahora 
muere, otras medidas de gobier-
no que merecen atención. 
Y ante todo lf 
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l A M T ñ E R I A 
La calldiui ha hecho 
ñuestm reputadóa 
C o m e r c i a l I n d u s t r i a l P a l l a r é i s . A . \ 
G t r B g s y t a l a r a s c o n p é r f t b n a l e s p e c i a l i z a d o 
e n l a r e p a r s c l ó n a u t o m é v l s s - S ó i d a y r a \ 
mutage-oa - C a r g a batarfass - N i q u e l a d o L u - ] 
b r m c i * n t a s , n e u m á t i c a s , a c c e d o - « o s a i ^ o t i ó v ? ? • 
V P n c a s i p n a r i o o f i c i a l 
V i N s f m n c a , 8 
de salarios que se ha scgiildw 
aiendo por lo común altos y su 
fcientes los que regían, se ha 
¡rdenado, coiaao regla general, 
que fueran respetados; pero alli 
donde la situación económica lo 
permitía y donde lo reclamaba 
la justicia:, se han elevado los 
jornales, con el criterio de retri 
buir mejor los trabajos más es-
timables y los más rediticios. 
Frente al criterio igualitario de 
los socialistas, deseducador © ir r i 
tante, se ha buscado la propor-
ción tíe ios salarios según la je-
rarquía del trabajo. Un ejemplo 
claro de ello puede verse en las. 
Bases del Trabajo siderometalúr 
gico aprobadas recientemente, 
Velando por el decoro de loa 
trabajadores se ha dictado el 
Decreto llamado de "comedores" 
que obliga a las empresas a ha 
bilitar locales de esta clase, en 
el caso en que a sus obreros no 
les dejasen más de dos horas 11 
bres a mediodía; y del mismo ca 
rácter es una importante circu 
lar sobre "dormitorios", que es 
tablece las condiciones que de-
ban reunir los que se dispongan 
para los trabajadores que per. 
nocten en los lugares de traba-
jo. 
Otras-disposiciones han cuida-
do de los descansos: una Orden 
del mes de marzo previno, a 
tiempo, a los patronos para que 
prepara sen su calendario de va-
caciones del personal, a fin de 
que ningún trabajador careciese 
de ella; otras, han ido estable-
ciendo la fuerza' de las fiestas re 
íigiosas y nacionales, sin pé^lida 
de retribución. 
En materia de seguros socia-
les, aparte las disposiciones de 
carácter orgánico, para rest-iblo 
cer las instituciones de esta cla-
se y singularmente el Instittuo 
Nacional de Previsión, reorgani-
zado en el mes de junio, ê  da 
notar una reforma en materia 
de accidentes del trabajo, me-
diante la cual se obliga a que el 
pago de la indemnización, por 
muerte o incapacidad permanen 
te, se haga tan pronto como él 
caso quede calificado provisio-
nalmente por la Caja de Acciden 
tes y sin perjuicio de, ulterior 
revisión; esto corta los abusos 
de, los aseguradores que, muchas 
veces, diferían ese pago sin fun-
damento. 
En punto a colocación de la 
mano de obra, lo más notabkl 
que señalar es el funcionamiento 
de la oficina de reincorporación 
de los combatientes al trabajo, 
montada en los últimos meses 
del año anterior y reorganizada 
en el pasado otoño. Tiene ficha 
da, por llamarla así, la biogra-
fía laboral de todos los movili-
zados en espera de su desr.'.ova; 
lízacién y para garantía de que 
a ninguno le faltará su puesto 
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en el trabajo. El promedio ínea 
sual de fichas que ela'bora es do 
cincuenta y dos mil. Añádanse 
en este capítulo la reorganiza 
ción de las oficinas de coloca-
ción, de forma que se 'ahuyenta 
de ellas el partidismo, y las efi-
caces medidas para limitar el 
trabajo do los extranjeros en 
paña, los cuales sólo por excep 
ción y previo concurso público", 
son admitidos a ocupar puestos 
nuevos, y aun en este 'caso, vie 
nen obligados a ensáñar a apren 
dices españoles. ' . v 
X X X 
, Queda por consignar que s«; 
ha publicado en este año una, • 
nueva ley de Cooperativas, qua 
fija el régimen de éstas, en re-
lación con el nuevo concepto de 
los. Sindicatos. Y que la Inspec-
ción del Trabajo, robustecida 
por la creación de seis Inspectó 
res Generales, ha actuado da 
modo ejemjplar en todo el país,, 
llevando a todas partes la con-
vicción de que las leyes sociales 
de la España Nacional, si no so 
cumplen de grado, la justicia 
del Caudillo las hace cumplir 
por fuerza. En el trimestre de 
verano (julio-septiembre) la Ins 
pección giró 13.673 visitas e im 
puso multas por valor de pese-
tas 244.721. ! 
x x. x • \ : x 
Buen balance el del año so-
cial de 1938. Y gran augurio pa. 
ra el año que llega, el cual, pos 
lo que so sabe, halla a sus puer 
tas, además de la Ley Sindical 
ya presentada al Consejo, otras 
disposiciones importantes en que 
han de cristalizar los preceptos 
más trascendentales del Füero 
del Trabajo. ' 
;.. r. " M. As 
(De la Agencia "Faro"). 
| -"El ATUCTIIO 5.° del Decrete \ CEBOLES FHÜTTALBS. Se 
• Mi Mraisttíeio dé Q^nm&ttól&Q j 
'i á-celóa Sindical á s 14 de octtsfere 
¡ de 1038, dispone qn© los elemen-
Hos patronales y obreros den avi-
- <o de los puestos vacantes y de 
' falta de trabajo a la Gfieins de 
CfelocadSn rsspeetiTa, sascio-
aándese el incumplimiento de es-
te precepto con multa de |50 a 
ssta Sección "han OTimiplido ya" 
1 lidio requisito habiendo dado 
cuenta de su falta de operarios 
los patronos j de su desoéíipa* 
nón los obreros y empleados/ 
ESCUELA chófers. Reglamento. 
Mecánica coche para examen. 
Cascalería núm. 9 o Bar Ex-
prés. Manuel Diez. E-6G5 
JOCHE 4'Eso"» «errado,• del 
servicio público, seii plazas, 
en buen uso, se vende. Infor-
maran Pemadno Merino, 14, 
tercero. Teléfono 19-14. E-718 
/IVERO DE ARBOLES PEÜ-
TALES. Unico en España qw 
dispone de 24.000 frutales m 
prodnceión, de donde recoje 
los injertos para injertar sus 
250.000 plantas de vivero. Jo-
sé Seoánez. La Bafiesa (León) 
E-714 
den ¿le todas ©lases a proal os 
economie-os. Antes de eoniprau; 
consulto*precios. Razón: Fru-
tería ' c'La Paa" Sauti&go¡ 
VeJ-̂ nesta (Horticultor). AY©-
itid& Padre Isla, 33. León. 
CASA negocio' acreditadísimo, 
cuadras y pastos abundante^ 
arriéndase en Navatejera, au-
tobús cada media hora, hasta 
puerta establecimiento. Infor-
mes : Padre Isla, 22. Imprenta, 
León. E-843 
SE ALQUILA hermoso piso 
amueblado, céntrico, casa nue-
va, calefacción, cuarto de ba-
ñó, teléfono y mucho sol. In -
formarán en Pícara Justina, 1, 
entresuelo, derecha. 
VENDO 300 palos de ehofpo, ser-
vicio de éstos, vigas, de piso. 
Razón: Gumersindo Otero, en 
Huerga de Garavalles. E-85Tj 
OFICIAL competente de peltt-
quería, se ofrece. Para mfor«> 
mes: "Renueva, núm. 28. E-860 
SE RUEGA quien haya encontra-
do una media, paseo Ordoñq 
11, extraviada mañana viernes, 
la entregue P. Isla, 2, 4.° iz-
quierda. E-SG3 
R e c u e r d a l a a n s i e d a d c o n q u e e n t u s 
a ñ o s i n f a n t i l e s e s p e r a b a s l a f i e s t a d e 
l o s ReYeg M a g o s y p i e n s a q u e , s i n t u 
a y u d a , p a r a m u c h o s n i ñ o s s e r í a t r i s t e 
- te il a. 
{v J.* ^ U l v t j f ^H'V ^ sí;ás st.lect0 ^ Ei mejor 
EMBUTIDOS LOS NI EJOTES 
TKOBAJO DEL OAMs^ iLEQH TELÉFONO I 
í Difícil tarca V ide rc¿iíh:'r-la inctí 
ffídad religiosa de mi uvibrb" paganiza^ 
ido, en un año tan Ueno de accnited-
tme t̂os, como este que muere de 11)38. 
J-a vida catóUca nace del foco radian 
itc .que 'brota del Pao:'.,. Pastcr supre-
tno de -la cristiandad, Cabeza visible 
ide la Iglesia, V¡car:;> de Jes'xiiilü 3r 
encargado como tal de iíümirufr las 
¡rutas y cíutiinos haca Dios. 
Tres Jifeóiosos líbr.'JS lian curacíe-
Hzado al Pontífice actual --iiombrc de 
indiscutible fe intrépida—como el Pon 
itífioe de los tiempos modernos: " E l 
ÍApó-ítol de la P a 2 ( A n o s t o l 'o,í 
Poace), 'suena uno; " E l Pepa y• «l 
Pueblo ̂  (The Popí m é ttie poople), 
(dice el'otro; " E l Pana y las misones", 
yeza el tercero. ^ ..:(, 
' x x x 
L a pa¿, ño solamente relig'isa,* «no 
feocial, está turbada en España; la paz 
ha estado a plinto de romperse en to-
ldo el mundo, cuando el Pontífice, aten 
'té a sti • misión, predicaba acerca de 
elía; mandaba hacer oración pública 
por ella; se mteresobn, en su calidad 
de Padre dé todos los creyentes, por 
conseguir, la pacificación no arbitra-
aria, sino real y auténtica que brota 
jdel mismo Cristo: '"Paz del mundo". 
Refiérese esto a }a paz rn:itcrial, 
aporque en orden a la pnz espiritual, el 
Pontífice Pío X I jamás ce?a de hacer 
_ ifrente adecuadamente a la? oleadas de 
impugnación que por doquiera íe h 
cantan contra el crisif.inistno. Que si 
leu algún sitio se alaca. como se ha 
¡atacado este año al-sacramento santo 
SdeJ matrimonio, el Pontífice lo defien-
de; sí los derechos de H Iglesia se con 
culcan por ideas bolch.'vizantcs o ex-
íranacionalíáfas, el P.ipa las condena 
o las encierra en sus \crdaderos cau-
ces; si el derecho de enseñar en cris-
tiano se quiere arrebatar a «as padres 
de familia, el Papa se lo devuelve, 
aunque tenga que p:.i'o;te enfrente de 
Estados potentísimos y de siluaciones 
que parecen arroHado/ss, Iír.y caivs 
«intoroátiecs; uno 'ucha racial pei'si-
gue a loa judíos; ei PrJia. atento a ^ | 
carida, manda rogar especlilmente por -
.rííos. 
con Dios &e vence 
palabra apostólica 
siámpre,'de que 
"«ronfiad, qué yQ 
vencí al mundo", dioba por Cristo a 
sus apóstoles, es eli:az en ttxJos tós 
momentos, y está presta siempre a 
abrirse paso, j 'fátáMtiái 
' X X X 
Î a exaltación t'-lig'c-va ha tfnido en 
el año que corre, estjc -adulos de fe 
maravillosa. E l Congreso Eucarístico 
de Budapest vale por un sño entero. 
L a egregia procestóu por las aguas 
del Danubio entre luces y sombras, d 
paseo triunfal del ¿cíior de los ^ ñ o -
res sobre las agu.i j de una punta a 
otra de la ciudad, bendiciendo al • Par-
líftncnto que pare:e brotar del lecho 
mismo del río, desfilando ame el bas-
tión d<í pescadores tn:e k» domina: oyen 
do las voces y múucas de millones de 
personas—y no es exageración—que 
cantan desde ñas orillas a lo largo» del 
anchuroso. ..JBonaü, fué un espmác'ü'o 
de fe y de vida euc-i>ist;ca stiblimc. 
E l Congreso Mar"->.ro de Frarc^, 
dentro de su plano nacional, no fué 
Pueblo hondamente' r-eligio. 
so, el pueblo Icobé-s ha oéle-
brado con1 la magnifioenoia y 
esplendor a que nos tiene acos-
tumbrados, sus tradicionaie-s 
fiestas j\:-lig-ioS,as, ,1 
Sería, prolijo', detcn'ornos a 
señalar noyenas, procesiones y 
fiestas quo han adquirido f $ 
carta do naturaleza entro .nos-
potros, y que no ofrecen otra no 
voáad que la do superarse ca-
da año. Pero en el que termi-
na hoy, bien merecen señalar-
se con piedra blanca tros acon-
tecimientos . do extraordinario 
relio ve en ol orden religioso de 
nuestro pueblo. 
F|3 alg^ descartado el entu-
siasmo que produce sion-irne en 
el pueblo leonés la venida do 
18; Virgen del Camino. Los días 
do su estancia entre nosotros, 
Le6n so transforma maravilla-
sámente. Desde tó§ primeras 
¡Verdad y fe! Eí Pontífice y con él] horas de la mañana hasta bien 
ta Iglesia, tiene l i garantía de que entrada la noche, la. Catedral 
mFj&M-&jr&jrjr»jr&jr*Fian&xrMrjmrMrj*»rjtrjm recibe, en OOn.StüUte jüb''iO, líi 
visita, do todos loá i -?on ;̂??. que 
so xS i en ton como atraídos por 
imán irresistible a los pies de 
su Excelsa Batrona. -
Pero esto año, la vonidu tü-
vó caractero-s de apoteósico 
acontecimiente religioso. Atitol 
ridades locales y Ayuntamien-
tos de la provincia,' Asociacio-
ne - piadosas e instituciones so. 
ciales rivalizaron en entusias-
mo a tal punto, que algunos 
días.dol novenario no hubo es-
pacio, ni prolongándose, hastn 
la dos de la tardo las funcio-
nes Religiosas, para ceüobrar 
las MivŜ s de Oferta que todos 
querían ofrendar a lá Virgen 
de sus 'Qmore-s. . ' 
Y culminó, el entusiasmo cuan 
dor nuestro dignísimo oicalde 
colocó sobre, el pecho dolorido 
de nuestra Madre la medalla de. 
perpetua de León, y 
r o meter, para calmar 
" in.satisfochas de los 
meses traerla de n u c 
1 Dios, en su infinita 
> a n c o d e E s p a ñ a 
—0-
L E Ó N 
* Habiendo sufrido extravío los 
fifesguardoí! de depósifo volunia-
srio transmisibles núm. 12.6r^i de 
rpeseta-s nominale-s 5.GO0 en Dea-
tía Amortizalile 4 por 10<3 emisión 
ide 152-8 y núm. 14.820 de pesetas 
¡nominales 8.500 en Deuda Amor-
/tizafale-4 por 100, constituidos en 
4csta Sucursal 0021 fecha 14 de ju-
üio de . 1.928 y 15 do noviembre 
kie 1.Í335, re&i)eetivamonte, ;a 
oiombre de D. Fantaleón López 
iRobles y doña, Esperanza Miguel 
Oarcía, indistintamente, y los 
Tíísguardos núm. 11.937 de^pese-
¡tas nominales 5.000 de Amortiza-
íble 5 por 100 emisión de 1.928; 
¡núm. 12.635 de pesetas nominales 
116.0f>0 de Deuda x\.mortizable 4 
.por 100 emisión de 1.928 y nú-
jiuero 13.001 dé pesetas nominales 
25.000 de IXeiicla Ferroviaria 
Amoiliz-able 4.50 por 100 omisión 
•de 1929 constituidos en esta Bu-
^tirsal con feelia 4 de enero de 
Í:927; 14 de julio de 1.D28 y 25 
?de marzo de 1.929, respoctiva-





a nombre de 
i|>ez llobles, se 
• por so^rund; 
) . 1 a/ nos conc-'cxiiera el 
Unitivo sobre todos 




ípara que el qu 
rocho a reclama 1 
¡dentro Sel plazo 
jconíar desde la 
jeste r aúncio en el 
cial del Estado^ 
Be re i ó n d e l m'Ism o 
y periódico mencio 
detcrmiim ei artícu 
gl ame uto vigente c 
est:. cupital 
cr.í a con de-
Jj verifique 
io un mes a 
oiblieaeión de 
' ' Boletín Ofí-
>• primera in-




(España; acivirtioiiuos^í que trañ$* 
euiTido dicho plazo sin que se 
¡haya presentado reelamaeión al-
guna, la Sucursaí procederá a 
expedir los duplicados corres-
pondientes, anulando los primiti-
vos, quedando el Banco exento 
Sde toda rcsponsaliilidad. 
León 17 do clieíembro do 1938. 
•311 Año Tnanfal.—EI Seereta-
|d¿¿ An tonio Ta fíente^ • v. • 
El i& de junio. lie. 
nar el vacío, que dejó entro nos 
otros aquel viojo y venerable 
Obispo, cargado do afns y de 
méritos,' que Dios se llovó un 
día al cielo sin dejarle scintir 
las molestias de la enforme-
dad... hizo su entrada en. León 
ol. cultísimo y ámado Prelado, 
quo con- aplauso do todos rige 
hoy la gloriosa diócesis de San 
FroilánV ' , 'ly. • • ' — Í 1 
asuestro pueblo tiene fatinja 
de frío y apótioo, y os, sin du-
da, que. hay muchos que con-
funden la seriedad con la apa-
tía. Si se necesitara una, prue-
ba para refutar la falsa impu-
tación, bastaría recordar el en 
kisiasrao y as jubilosas -aclama 
ciónos con que recibió aquella 
tarde a su nuevo Prelado y el 
•recocimiento con que escuchó 
su-.paternal exhortación, a pe-
Sar de no ser capaces las am-
plias naves de la ¡Catedral pa-
ra contener tantos fíeles. Tes-
timonio de fe,, de honda catoli-
cidad y de amór a la Iglesia fué 
aquella calurosa tarde do ju-
nio, .i :i^e|-H^Í4«^ -
Y tenemos que recoger en es 
tas breves notas otra manifes-
tación religiosa que por* ser 
nueva merece ser destacada. 
Españolísimio es el culta .a 
ta Virgen del Pilar, y no hay 
un español digno que no lleve 
metida en las entretelas de *su 
alma a la Virgencita de la co-
lumna; pero León no tenía ima 
gfeS de la Virgen del Pilar. Ha-
bía que terminar con este olvi-
dó, y unos cuantos caballeros 
y señoras se lo propusieron, y 
boy la Virgen Española tiene 
su altar en nuestra encantado-
ra 'Pulchra. 
L-a muchodumbro de fióles y 
ol entusiasmo con que cele.ln-a-
ron por vez primera su novena 
esto año, es jaugurio ciorio de 
la pujanza que adquirirá en 
en breve la nueva Asociació,n. 
[Ojalá qujy este fervor roli-
go.so, nota característica .del 
pueblo español tenga-el año 
quo ontra nuevas y más brillan, 
tes manifestaciones! 
Wiranda. 
t^mtngo, 1 de Eííarfo -de iiag^,.-
Hancs, turcoá y-.rti?or fla fiuen-a'| 
ropea), él ser .'a cai.oniaar'o y ci.ntíi^á 
túído en principal pátrenn de; ítt ^ 
(r;a lihiríátlv -despiste de foal'vs.'aftoá | 
de sujeción a potencias cpresor,^ Eĝ .,, 
te año todo eüa se lu tumpluo.',i- .,i,4 
E l resurgir po'.u.o a la vid» tais» :;, 
Hca ba sido Mn impeat^so. qtte el mii^ ; 
do.se ha aso'.ron.lo al v.r (p e en $6If|, 
un año han nacido uaevc prn^es-¡af 
titutos. superiores de ., f^ri^Ción-v ¿d¿:* 
dirigentes, .1 1* 3 que .acnden ya n-4¿: 
de quinientos y V.'M de n:d aL Ditos, '\ . 
X X x • . >, t 
Análogo a-este resurgir de la Igla^' 
sia Jerárouic;, CÍ el rcinouir.r de ^ ? 
misma en el mundo sn's».tul l'-hocieii.-Á; 
tos mil católicos f':«s ITÍÍI : fc'b.'dt lai 
aguas del batu.'.iV3 ;n ?• p .c-» 
blo chino, a'l ií'r<¡t Jo de yer el catiuĉ -g 
con que en la t c t r ó V guerra .< jl;'ncfj 
japonesa 1c '¡an tratad) los mi? «r.erp¿J 
católicos, ve -.nús que tnn.u lUj.idsi 
la hora de su éter.'la en gra-^es. W q ^ 
ques en la í g l e r i di Dius en la In* 
día, el mismo «ej.c'irci de M.i'.h«liná 
Crandi—y dio ' es ainlon»i!Ko-.-se fc.a|.^ 
hecho católico; los parias, acog'dqá 
por la Iglesia c-. igualdad. Ue ct-rdii..: 
clones que l i í demás castas v'e.i tif , 
ella la palanca de ; su liberación y. acui ;; 
den al bautismo; en Uganda . (Africa)!, ! 
se han celebrado este años lá.i bodas . 
de plata de los primeros sacerdotes-,, 
indígenas; los fíeles del'Congo aprenr 
den que hay que dar para las inj£Ío-« 
nes y dan en su pobreza, en el día mi^ 
siohal, más de trescientos mil francos ¿ 
sólo los jesuítas recogen en este diaL 
~tv.:is de dos millones para las obras ' 
pontificias... E l mundo camina, ' ¡Ü!& 
.. x- x x . t̂-, 
r'A dónde irá? A la paz de Cristo 
en el Remo de Cristo. Este es el lemai 
del pontificado actual y tiene - Que sef 
é nuestro. A la paz auténtica y verda 
dera, al vínculo de caridad y de amor, 
al azo de perenidad, a la prenda d«-
verdadero bienestar, a la paz entendi-
da sin distingos ni modificaciones deni 
fro de un Reino de Cristo donde flore» 
j can sobre todo las virtudes y el espl" 
menós admirable Ni") es f Acil • cocebir 
cienwochéta'mil peronas oyéndo,' re-' 
cogidamente, una misa pontifical, ni 
trescientas mil .desfilando en proce-
sión; JU es de todos Irs tiempos'orga-
nizar " doscientos1 trenes especiales en 
un sólo día para dar salida a centena-
res de miles de pcrcg.-Inos que Van a 
icnovar su fe ante la imagen maravte 
llosa de la M^dce do. Dio.v de :Boulog-
ne,-ciíra y con^etidio dQ h devoción 
mariana en Francia. 
" E l Congreso de Educa-or?? Cató-
Uros" franceses fué de menos visua-
lidad, pero de eiionr-i importancia en 
Francia, donde- lej la. pero íeguramen 
te va echando raíces la educación cris-
tiana Uhti'e •"CU frenl? de la atea y lai-
ca del Estado francés. 
En ninguna • parte hay una juventud 
tan preparada para la defensa de las 
ideas cristianas como en Francia, 
donde el laicismo oficial ha ten'do la 
virtud' de'. mover a los jóvenes verda-
deramente ^cristianos a 'ácudíf a 
propias miiversidade^—no a h.z del Es 
tado—o armarse con las armas de la 
fe. „ 1 r 
Inglaterra, más caliadiinenlc, vive 
y trabaja. Unos trciita mil católicos 
ha dado este año al catolicismo, y, luí 
zá no tarde el día en qu» derrumbada 
'a ya resquebrajada iglevia aiíghcana, 
sostenida hoy por el conscrvadariímo 
secular del Estado ingle:., so vuelva 
en bloque hacia "la? puertas d? Roma, 
pidiendo participar en la íe del Fr i -
niado y en la fe de S'i ínfalibilidad. 
Entre tanto, las obras recule5 cristia-
nas, como la Sumn-r SchóeVy rtras, 
van' educandó al obr.'ro en católico, 
previniéndole del vims laboriíia o •r'0' 
cíalista que, comoo c1- holíín de das mi-
nas ingnlesas, tpasfa infinraríe por to-
das partes en-el sjftó d-: U vida mate-
rial de trabajo. 
Como la metró; olí, el primero de 
los Dominios, el Canvlá, lif'ha bra- xitn del mismo Salvador" tal come* 
vamente contra el comunismo, c incui- ri<>̂  10 enseña la Iglesia; cuyo centro 
so legisla contradi, prohibiéndole '-^' está en el Vaitcano y cuya irradiacíóii 
algunos EstadoO y desbacendo .^s ! ^ ^ |}egar a ^ cor:izonís ¿Q cuantos: 
mallas de sus sind c.-.V Í y prepag-in- ^ preciamos de católicos, 
da. No se ha librv.o tan -dma htH- 9 t m » f í i : Joaquín 'AZPí. 
(De la Agencia F A R O ) 4' 
da sin protestas, p-r» se ha ganado. 
Gran progreso psra los hijos de la li-
bre Albión. 
América del K-óríe, aunque ím.fcia-
da ya de CofrtjnU.no y barrenada pot 
el materialismo, sigue linrando a día 
rio de sus-UníveniJíiie; ca:6Ucas. cue 
son muchas y potiv-Tís ;-sola.'.i:cn'e 'a's 
dirigidas por jesritis pasan de quin-
ce—dirigentes q>ié en sn día libarán 
a los primeros eue.;t JS de la sdmú.is-
t ración 
L a América latina se lu cnconlra-
do sorprendida este año ror numero-
sas tandas de ejercicios a grupos de 
cinco mil y más oberros dack>s por d 
P. Labnru en Ccnfro Atnó-'ca, -Ar-
gentina y Perú. A pesar de la ofensi-
va del paganismo, la Iglesia í;V? ba-
jante' cu todo rl mtn b, 
Pero acaso en nlnscnna parte 
como en Polonia Ha sido el año 1038 MENTO BE SUBSIDIOS P A ü I -
í j A T E N C I O N I I 
PATRONOS OBREROSf 
Ihróximamenté i» pondrá & |# 
renta 
A L FIIECIO BE 8 PESETAS 
la Ley • el Reglaiaento del Régi* 
mea Obligatorio para el 
SUBSIDIO FAMILIAR 
Esfo volumen de ranj fádl nm* 
nejo, y único hasta altera pnblt-
eado sobre la materia, y del qné 
es autor el foncionario de. Ha-
cienda y jpublicista D. Mamiei 
Barros Arbcnes, contiene, ade-» 
más de la LEY Y EL BEGLAI-» 
el del a canoni-.A- '̂n de Su prinr.iü' 
patrono el P. Andrés Bobcla, muerlo. 
por los herej i1; de .Tanow en ?6.ir: ha 
sido el año en <HtS fe ha fieviulo de 
Roma a Vars^.-ia e* cnerp.-) atSfttft/pt 
to del Santo ai pro'i'S'.nes de iiv'lío-
nes de hombres nunca vistas ni srvr-¡-c-
chadas; ha -sico el a'-o d-l cumpl'mien 
to de ;la eximí' 
nieaky en 1819, r.u|| 
Santo mártir 'ndt V u q„'e 
LIARES, toda la legislación per-
tinente y eompiementaria. asi co-
mo modelos de impresos, libros, 
etc., correspondieníei para 
exacto conocimiento y cumpli-
miento de tan interesantísima 
Ley. 
Además del Indice General*, 
un * * Guión-Resumen % 
1 p<» r'dtn dM^e lo Q11*' en particuisr, afecta 4 
i que' nhá (tan- iEmpresarios y Obreros. 
,x¿: /io' Se remite a reembolso postal—~ 
proíocíá d-l P. Kor^e-I^wi^ne 
A O E N E S M I 
T I N E Z Y C A S A S / s . ^ e n l C . 
Y e s o s - C e m e n t o s 
A z u l e j o s - C a ñ i z o s 
B a l d o s i n e s - I n o d o r o s 
H e i i a m i e n l a - B a l a n s a s 
B o m b a s - T u b o s d e G o r r a 
do su patina iwi-x libic, CÍCÍIUCÍ de. . 
que en los ca„VoS de balóla se K-nta- f ^ í S ^ ^ Í ^ c ;.. ! cío de CUATRO pesetas, 
ran franceses, u g ^ s , alen.a.es. t. A B 0 Q Á I ) 0 3 ¡ PBOCURADO.> 
RES, SECRETARIOS DE LOS* 
AYUNTAJÍIEtVTOS, SACERDCt 
TES, etc., adquiriendo este volu-
men, tendréis resuelta toda duda* 
TRES PESETAS 
Pueden ya hacerse podidos &l 
autor i 
MANUEL BARROS ARBONESf 
Avenida do Roma, M f 2." De-
recba. León. ' 
Da vanta ea teda* lag bneeat 
librerías. ' 
F e r r e í e r í a e n g e n e r a l 
T u B e r í a s d e t o d a s c l a s e s i 
H u l e s - P e r s i a n a s - L i n o l e u m 
C o c i n a s e o o n é m i c a s 
A i í í c u l o s R o c a i l a - E s í u í a s 
L E O N 
D U E Ñ A S ( F A L B I C I Á ) 
T e l é f o n o 1516 
5 ! 
m m m m ucied 
LOSADA ' 
Ftrtoti y cníormtdadel d» I * | 
Corsjulta da 12 a 2 y 3* 4 * ** v 
1 tío €n©r© de 1939 P I I O 31 
Con el año que concluye ha inicia-
gspafia tm despertar editorial. Dei 
í el 18 de julio, en poder de la hor-
* loa caoitales industriales, la pro-•A% las capitales 
L A Í K librera española qu«do prac-
ticaffi^tn anulada. En 1937 K^cias ^ 
í liberación del 'Norte, se d!spuso de 
*vor otilaje, en tanto que la tarea 
cauces abiertos al tomar domin-
n ei territorio nacional numero-
editoriales fugitivas de Barcelona 




áoedón librera española en el trans-
curso de estos doce últimos meses se 
ha triplicado. 
. —¿En qué sentido? 
í —Vamos a intentar en estas líneas 
breve ba'ance, clasificando por ma-
terias los Ubros oublicados en ÍO38, 
—Ante todfc) fijémonos en la litera-
tura doctrinal En ella ha de subra-
yarse cuánto han editado el Servicicr 
Nscional de Propasrands, la Delega-
ción de Prensa y PropPiSranda da Fa-
lange y le 'Editorial "Cultur? Espa 
fióla". En el primer ertitK) advertimo'-
que. abarte de los discursos j& nota? 
tie Franco, recoe:i(l^s en el volumen 
"Palabras del. Caudillo", no se ha he • 
cho más que iniciar la ptWicacón d*-
las obras comoletas de José Ant-jipr; 
Pr-'mo de Rivera, • con tm tomo dp 
"Di^ursos" va conocidos, y la reim-
presión del "Discurso a las .Tuventu-
des de E^naña", ron que Rair.íto. Le-
tíesma dejó nerfi^da' su ap^idi per-
sonalidad: así como la recopilación dp 
Varios ar+ículos publicados en la r^en 
sa v^lHso'etana P- el gemaV artífice 
'de las nrimeras TONS. 0 ^ , m o Re-
Hondo Este volumen. «El Estado Na 
il». tiene la debida envergadura' 
L o s l i b r o s e n 1 9 3 8 
n a n o 3 r e l i g i ó n 
'Sapiante fructuoso", de Juan Boni-
acio, mientras González Oliveros nos 
nuestra d "De coínunione rerura con-
ra Germanos inferiores", de Juan 
Luis Vives. 
La época de los Reyes Católicos lia 
uscitado el mayor interés. Mientras 
l "Isabel de España, de Walaii, llega 
a la tercera edición, César Süió puhli 
â su "Isabel la CatóHca, Fundadora 
e España". E l bibliotecario burga-
'és, don Matías Martínez, ha solucio-
.̂ do aquel siglo cen el actual, histo-
iando la Casa del Cordón en su atrae 
ivo volumen " La Casa de los Condes 
ables de Castilla", y no ha faltado 
uien, como Francisco Carrillo Gue-
-rero, escribiese sobre "La enseñanza 
n el siglo X V I " , mientras Calle I i u -
rrino estudia "Lope de Vega y clave 
le Fuonteovejuna". 
La historia contemporánea ha- pro-
ducido algunas biografías, como " E l 
príncipe Don Juan' de España", de 
lontnatí de Codccido 
opúsculos sobr, 
r r a y p o e s í a 
F o r J U A N B E N E Y T O 
(De la Agencia «Fdro») 
cioní 
y una serie de 
e aspecto de la deca-
'encia liberal. (Tales trabajos sobre la 
nasonería, Alberto Naverro y Primi-
.ivo Ibáñez). La previsión del actuaí 
Kí̂ n el valor de uno resuj -g^^Q en algunos 
y P ^ e / j a r á e ^ d o s precursores ^ 
•de los mas t l e -
«Breviarios oei i 
españoles sin 
rsta trilogía, la Delegación Ja ocupado al P. Rey Ca. 
augurado, sus J ^ J J ^ ^ ' r de previs 
con una, seleccianodo por Antonio To-
vnr. sobro ^o-ur-í' nrAr-pr AZ Donóse 
Cortés. "Cultura Española", por su 
p?rfe. noq ha regalado, no sólo con el 
sní?1 ^abajo í'e Eusre^ío VeTa;;. Ro-
rn^itícisco y Democrac'asino tam-
un vibrante "Discurso a los 
lañóles", de Juan Jo bién con 
^ d u ^ e s . Las conferencias del P o 
fesor Yan^uas Messía, dadas a la pren 
sa nnr al Universidad salmántiaa, ba-
jo el patronado M Scrvi-o Prona-
?nnda. un interesan^ alefato so-
bre "P^ín-prn^cia, no intervención y 
recAnocimíento". 
R inmediatamente sure-e el tema r^ 
lío-inco. A^ar+e de varios folletos de la 
Ju"*a ^uoerior de Acríó-n Catódica 
adtn^'-KV tarea de colaboración al re 
gur^^'Vnfo naconal cristiano, citemos 
al P. Bavla. aue ha recoeido la rener 
cusi6n dpi "ca?o" esn-^^ol en el Uni-
verso, baio el títnV) " E l mii"^o cató-
lico v lac ^rta colectiva del Euiseopa-
do p<í>añA\"t obra patrocinado n-̂ r e' 
S^rvico de Pronaeand":». -La revienen 
ha'-'a la 'iferaf-!ira religiosa 1!ê .'. al 
'tpi-í-«f.r. Ap. la fitvolncríq, ron l.->s libro* 
di. «p^if,,,.^ reTip-josa" del P. Incio y 
ctípc+í̂ MOfín do d"dá« " j P ^ r oué 
soir cató-'J-v.?*' ¿A p, Nogí»**-
rn-^a. T^dntio renace la litúríria. E l 
fpmo^n Ma""»! ríe' P Martí"<»'T de 
toñina ba eMo rpimnreco por los M i * 
51o"f>ro<! A A C^^zct^ de M^rfa. 
La inve<*iVacióti sobre nuestro pa-
'ssdn imnp* l̂t araíVa ^el nrob^ma 
de1 b"r"''";smo v nro^^^n -̂ n? l;vvros 
mmr vaVoss: el del P. Olmed. "Juan 
B'Vrfa.río v la cul^iira lítprnftq del 
Í-'-'O prA" v pi prnf_ González 
Oliveros. "Humorismo frente a co-
munlsino" Los dos llevan la nota co-
Oiuri de ofr^ernos vercio"es casi pila-
ras Aa no+-5bî 'c;tnoe tratados CIJA has-
ta at-̂ -̂o nermare-i'errvn en lat'n. E l "Guerra Santa". A l mismo autor ge 
P, «os de^ni-a la traduccíA-i deben un volumen sobre los mártire-
'del "Christiani pueri institutio" y del y los héroes de la Cruzada: "Este eí 
-onal y d . su 3 * f Movlm;enf0 No 
>alaya en Su U « / r ^ U r f ^ « e n 
^ N S ha recn^M ^ ía r ,0" ^ la< 
^ biogf9S a0f f ' í " ePÍs;:Í?f>- V-
' t in tos Pero I3 " SUlbrayado ^ h o . 
*ente notada esneo-7Cfa 65 
Granjeros a;! / ? , mente ^ ^ 
0 ^ s^píemete guerrero 
™ r a C0T" aI^na fortuna por una nu 
cerosa cbentel. intelectual. Abunda-
relatos episódicos, sin que asom^ 
•ma obra densa y vigorosa. 
Sobre los orígenes hav algunas apoi 
Aciones importantes; tales, el hermo-
so relato del Marn^és de Lozoya. "L r 
'niciación del Movimiento en Segó 
"a" y el titu'ado "La epopeya d 
Vírica", inesquivable ñor su docnniert 
ación. E l P. Gracia ha escrito sóbrte 
'a actividad del frente aragonés su 
' Aragón, baluarte de España", y José 
E; Infantes Martín ha relatado v acia 
rado muchos puntos en su '*Nravarra 
v García Escamés". Por vez primera 
%a conseguido una visión de coniu'ito. 
"in llegar a obtener todo el perfil. G?' 
-ía Merordal en su "Aire, tierra ^ 
mar", historia eoisódica de nuestr 
^"erra. en el primer Año Triu"f" 
Más pródigo en claroscuros es e1 " M 
Ta", del secretario de José María P' 
-ren. Oviedo ha sido objeto de un l i -
bro por parte de un b'Wairco defensor 
^olís; Granada, de una "Crónica" 
abra de Ortiz de Villarejos. 
La Marina no ha tenido la exalta 
-íón que merecía. Si exceptuamos e' 
libro de los hermanos Jiménez Arnau 
cilanto existe es deficiente, pues e» 
"Más va'e volando...", de Garría San 
chiz fes obra anecdótica. 
E l sentido de nuestro Alzamiento 
ha ocupado no sólo a alguna Real Ac-
bernia y a varios teó^gos, sino tam-
bién a prelados, juristas y predicado-
res De entre estos últimos. Castro A l 
barran es autor de un libro fogoso 
Bfiñerai, lavabos, wators{ bidets y todo !Q qtóa ft??^* 
M- ^amo dd;- a&aeamifraic», coa grif aría y accesoríos» QŜ  
eSa.aa - SSASADUI,' Gamenta "TÜDELA-VSG-UIN", ^so , 
«^ñizo. Iialdosiners, tubo-s de grós de "LA FELGTJEíEA'i 
^y^rr-s par^ .feja{j03 y tcddi lo coñcerniPtite «1 í W a 
Materiales m ^ffiStníe^óB. 
el cortejo..." Y en él, recordando a 
Rubén, hace pasar encendidos y v i -
brantes los brotes de cada sacrificio y 
el esplendor de toda su gloria. Solar 
Janer ha escrito la conducta ejemplar 
del antiguo jefe carlista de Cataluña, 
don Tomás Cayla. Benjamín Bentura 
ha hecho un reportaje sobre el asesina 
ío de Calvo Sotelo... 
Los sufrimientos de los españoles de 
la zona roja dan base a una larga bi-
bliografía, en la que hay para todos 
los gustos, desde el libro objetivo y 
comnleio a la relación apasionada y 
particularista Caraza y Espinosa y 
del Río han escrito y publicado übros 
sobre los rojos separatistas. García 
Castro ha exnlicado "La tragedia es-
niritual de Vizcaya". Leopoldo ? «"o. 
v Abelardo Fernández Arias, í 'Ma-
drid trágico". E l extraño Madr-.d de 
las embajadas y las legaciones ha su-
"erido a Jacinto Mique1arena su " O í r -
Mundo". Ferrándiz Uuna loa escrit" 
^bre "Alemia roja". Y mra exn'í 
carnes el sénuito de mandarines del So 
v'ef en Esnciña. Fr^nrísco C-^'i-es ha 
dado a la luz su "Azaña y ellos" 
Las ciencias militares ocupan una 
S'iena pa.rfe—cosa lógica— de la pró-
'ucción librera nacional. E l Derecbo 
MilH^r ha errontrado cult'^o ñor P^r 
té de los oficiales juris^s Tejsd..)r. Fe 
rreiro, Díaz Llanos y Elorza. La Sa 
nidad llena con sus temas numerosos 
opúsculos y volúmenes. 
Los efeoos de la o-ii^rra liberadora 
las rebelones í'irídicas privadas. 
^ó1o han sido atendidas por un abo-
r d o que ocu^a su nombre en el pseu-
'̂ "\rr>.r> ^e "Marro Tid:o Senmro'vo". 
^"'tan li^r^d sobre el Fs">^o. el Pár-
i^o. el Régimen, las tranforma/lon^c 
•ne han de ím'vonerse. e+r. No hav más 
'••"e •reco-ni',a^io"es. írdVes.. fortnn1^-
•'os v sumarios lecrisVt'vos. TJn oHcial 
'el Ciierno iurf^íoo de la Armada'^e 
••a d^o a estMiar u^a reforma. Ta' 
-s el Ü^ro d» Luis Mo"toio, "La re-
'^rma ^ol Código Penal de la Mari-
na de Guerra". 
De po cput.  ñor e1 F'^ro del Tv.W 
*A. la li'-era^ira jurídica extrarmlif-
""-'a n'^a. Gracifs al F-'^ro ntiede*-
citarse algunos trabaios. E l Fuero b" 
•i-odu^Mo numerosos comentarios v n^ 
•ic: •P"í«-i-f> olW dee'fgcan lo? d'' Prie*' 
- Sancho T,''Oiiíe»":'o », r^sar del rr'̂ -
Ac ,̂̂  f;+r1o A^ "tbi'+ro'c'An ponida*"" 
"Rn la l'^er^fiira d ^ n ^ í ^ a prienn'-
•̂«V̂  Yr\n*-,̂ -̂ —î  fv'-''An Aa nroftin^^ 
- ' o ^ í ^ dd-Vo a r-^r-To T o — 
'171 v^-írt ArA A-, T-.Vfoc" rtifí; ü'**'** 
->1 Ar. dor «̂•nnr.os no-
rico,, ton más reciedumbre que pude 
estarlo "Pequeñeces" a la hora trági 
ca del Rey Amadeo. 
La poesía se ha mostrado pródiga 
Han aparecido Ubros de Fuentenebro, 
Garcés, Sigüenza, Barrios Masera, OL 
mente Romeo, Villagrá y oíros. E: 
primera fila José María Caotroviejo. 
cuyo volumen "Altura", es de reci:' 
calidad espiritual; José María Peman. 
cuyo ambicioso "Poema de la bestia j 
del ángel" ha tenido señalado éxito 
Nicomedes Sanz y Ruiz de la Peña, 
autor de un "Romancero de la Recon-
quista", y Vicente Sema, entre cuyos 
"Cantos imperiales" hay algunos de 
envergadura vigorosa. Gabriel y Ga 
'án ha sido reediiado También Gara-
laso, que es, bien se ve, el poeta y gue 
rrero más completo. En fin, Romero 
Raizabal ha dado a la prensa el fotklo 
rico "Romancero carlista". 
En resumen, el balance de '938, 
aunque infinitamente superior al d« 
1937, sería desolador para nuestra 
tria, si no nos diésemos cuenta de que 
mucho de lo mejor de España está en! 
el frente defendiendo con las armas 
la Verdad que espera predicar y prac-
ticar a las órdenesdel Caudillo. Fuera 
de aquellas publicaciones impremí indi-
bles (enseñanza', ejército) la produc-
ción literaria española de 193^ «e ha 
orientado hacia el hecho de la guerra 
liberadora que mantiene en tensión 
nuestra espiritualidad, y en dos direc. 
•iones extraguerreras: religión y poe-
sía. 
Y esto tiene su explicación: De re-
:crió.n y de poesía padecíamos en E s -
oaña desde hace muchos lustros, no 
ólo desde 1931 Y la reHgión y la poe 
•ía vienen con nosotros al resurgir 
/ida de la Patria por obra de la guer 
•ra, y no porque se enlacen a este su-
eso. sino gracias a que el español s¡s 
^xalta ¡en nuestra coyuntura y coge 
- l fusil por Dios y por la Patria, freni 
• e al ateísmo y- al materialismo inter-
-•'dona^sta. Luchando por el triunfo 
Aé. e^sníritu en las trimcheras y en las 
ciudades, no só'o mueve España las 
'S r""-1' •>î o 
•adores dignos de esn^'al nier"'ió 
^«: „R^ ,RA^N A^ c*~y&"i Vn^;.^ peo' 
-5 c/vSáta e<-"^-^ 
-Cl̂  T n ~^rr>A~A ^C 
,rn "Mr^A^.A A~ r*., 
^„A^ Â  Tí.i 
»- a Ghern ̂  ; 
"Ka ya anido a nuesfcro mstaate hic4c 
ametralladoras, sino las linotipias. 
No regatees ur, ^ o n l u ^ r ^ r ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ 
^ J u v e n , , P ¡ e „ s a en e8 ama«eoe. tr¡8to de f^a 
de Reyes ̂ ara ios niños que encuentren sus rapatos 
vacíos, unes de los hijos da los que luchan en el 
frente. 
| j G A 
Se arrienda el campo de Fresno de la Vega para gan.dv 
lanar en subasta el día 15 de Enero de 1939 
í - . • i • • La Comisión 
Hos en ---Mot por el alma del 
D o n G o u d e m í o D i e z V a l 
(INDUSTRIAL FUNERARIO OE ESTA PLAZA) 
Que falleció en León el día 3 de Enero de 1935. 
A Sos 5© años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y ía B. A. 
D. E, P. 
Su •aifligida esposa, hijos, hijos políticos, hermanos, 
hermanos políticos, nietas, sobrinos y demás familia. 
Al participar a usted- tan sensible pérd-da, le 
suplican le tengan presente en" sus oraciones, por 
lo que les quedarán muy agradecidots*. 
Los novenarios que darán comienzo el día 3 de Enero, 
en las iglesias de San Marcelo, en el Altar del Santísimo 
Cristo, a la.s ocho y media de la mañana; en las Sifervas 
de Jesús, a las siete; en Santa Marina en el Altar Ma 
yor. a las ocho y media, y en San Pedro, en el Altar Ma-
yor, a las ocho y media, serán aplicados por su eterno 
descanso. 
I AlilVERÉARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de la 
BEAORITA 
Marín de las Aíigustíos López de Predi 
(MAESTRA NACIONAL) 
|ue falleció en León el día 1 de Enero de 1S38, a los 27 
años de edad, después de recibir los S. S. y la B. A. 
D. E. P. 
Sus padres, don Manuel López Casado y doña María .Lui-
sa do Prada (Maestra Nacional de esta plaza); her-
manos, Mario, Luciano, " Ester, Emigdio, Carmen 
Luis López de Prada; hermanos políticos, tíos, primos, 
sobrinos y demás familia. 
Al recordar a usted tan triste fecha, le supli-
can se digne encomendar su alma a Dios y asista 
a La misa de funeral y cabo de año que se cele-
brará.el día 3 de enero de 1939,* a las nueve de 
la mañana, en la iglesia parroquial de San Mar-
tín y en el pueblo de Camponaraya, por cuyo acto 
de caridad cristiana le vivirán agradecidos. 
t 
FAGINA. ©OCB n a A 
Domingo, 1 de Enero de ifta^ 
m o r i l l o s 
d e l « V u l c a n o » 
^ Cádiz, 31.—Esta m a ñ a n a b a ias 
fdiez, hizo* su entrada en ei puer-
tto gaditano el cañonero-minador 
^ 'V.uícano" , que tan brillante-
ímente batió al destructor rojo 
' " J o s é Luis Diez". > 
Un inmenso gentío llenaba los 
Jmueiles, aplauüiendo con entu-
jsiasmo a los heroicos marinos na-
Jcionaics, mientras las bandas de 
tmúiica interpretaban el l ü m u o 
¡Nacional. En ese momento se izar 
íron en el palo mayor d e l c ^ V u l ' 
icario" las banderas nacional y 
|del Movimiento y el gallardete 
jinuignia de Ainiirante. 
É l Almirante Basterrcche, 
^acompañado de las autoridades 
|y j e ra rqu ías del Movimiento., su-
(bió a bordo del minador, ai igual 
¡que los íTeehas navales, todos los 
¡cuales felicitaron elusivamente 
|a los heroicos tripulantes, mieii-
itras el gentío' estacionado en el 
tamelle, no cesaba de aplaudir y 
{vitorear hasta enronquecer, a k)S 
rvaiientes marineros del *'Vulca-
^ito". E l Almirante Basterreche 
fdió un viva a la t r ipulación con-
ítestado en medio de gran emo-
. ¡ción, mientras que abrazaba al 
[comandante del mismo, D1. Fer-
nando de Abarzazu. 
' La t r ipulación formó > en la 
fcubierta y el Almirante dió lee-
Itura, con vibrante y emocionada 
ívos, al Decreto del Caudillo con-
Icediendo la Medalla. Mi l i t a r al 
¡comandante y la colectiva a la 
' t r ipulación. E l Alcalde de Cádiz 
¡ee acerbo a felicitar en nombre 
Be la ciudad a los bravos mari-
•nos, mientras el comandante le 
idzo entrega de la bandera del 
^ 'Vulcano" en la que aparecen 
imnierosos agujeros hechos por 
ftas batas de las ametralladoras 
!roja-s. SI público aplaude frené-
Iticamcnte a los tripulantes del 
^ 'Vuleano" que en su mayor par-
son gaditanos. 
Oáciiz presentaba el aspecto de 
lan día de fiesta mayor. En Jos 
ibalcnnes se veían colgaduras y 
Sas bandas de música recomernr 
las calles durante todo el día. b -
.terrretando Himnos y marchas 
militares, seguidas de gran gen-
ítío. La banda de los flechas tam-
(biéé ha recorrido las calles de la 
.ieapital. i 
Mañana será impuesta, con to-
Üa solemnidad, la Medalla M i l i -
¡tar al comandante del navio y la 
Colectiva a su t r ipulación, todos 
¿os cuales están siendo agasaja-
xiísimos por la boblación, 'que les 
t a declarado huéspedes de ho-
inor. 
Hola del iüsfcido f^a/or de la 
Es f a l s o e l h u i i d i m i e n t o 
i ú " J á p i t e r " 
' Por el Estado Mayor de b Armada 
«iel Cuartel General del Generalísimo, 
ha sido facilitada la siguiente nota: 
"No es cierto lo que dice el parte 
rojo de ayer 30, al dar la noticia óe 
3a. pérdida para su marina de' destruc 
íor "José Luis Diez". Las cosas su--
oedicron tal Cómo se re'ató en#la nota 
«del Estado Mayor de la Armada del 
Cuartel general del Generalísimo en-
tregada ayer. No hubo tal combate con 
varios de nuestros buques, como dicen 
los rojos. Eué solamente con el caño-
mero minador "Vukano", muy infe- ¡ 
r ior a' destructor en características mi i 
ss, pero muy superior en espíritu 
mpetencia del mando y ddtacíoii,»] 
es ayer mismo han sido ^alardo-
5 por S. E. el Generalísimo con 
Eedatia MiUtar. 
Por nuestra parte hnbo pcnlida.; 
lie ninfru^fl dase, siendo por lo tanto j 
coí-^eíHrapntc falso el fant'stico hua ' 
«iínipn+o del minador "Júpi ter" y laa 
«.verías de otro buque de' ritbmo tJ(>A.: 
Tctias estas son mentira? que »»• I 
Vetiétój los rojos para disculpar Mi de-j 
«a^tjv y sostener U averiad* nr»orai del 





1 ® h a n a c i d o u n a r 
Año 1939. Doce hojas tiene la flor y se yergue, se eidere. 
'za ufano el rosal, con toda su a rmonía . 
La flor^. cuando tiene despertar magnífico, al viento, a la 
nube y al sol, gana con abundancia al pü'Cta, porque no hay 
poema tan preciso con meno§ suciedad de ripios y que m á s 
diga, sin hablarnos nada, que una flor que se abre. 
Nueva flor, que es árbol del Tiempo, anverso juveni l , con 
í e o y claudicante reverso. Lo contrario de esta flor que ahora 
amanece, se 'llama Historia. Haber vivido. Doce hojas que 
fueron cayondo por el suelo-^-Énero hasta Dxiembre—; y eh 
los esp í r i tus , el humo de estela de un recuerdo. 
Cantemos con i lusión a esta belleza intacta, ún ica y e s t r í e , 
ta de la nueva flor, que al viejo ro'sal en esta hora le nace. Es-
ta hoja nos habla de rigores—y so t i tula Enero:—y aquella da. 
ardientes oros—la dicen los labradores, Agosto—i Aquella su-
giere afanes de sembradura y la otra labu-res de recolección. 
Doce hojas' tiene la flor nueva, como doce hojas tuvieron to-
das las flores que nacieron al tiempo. Pero no hay sensac ión 
de coisa nueva, que. de manera más exacta se produzca, que 
cuando vemos que u n ' a ñ o nace, como si nües í r a vida se abrie-
se también, con alborada del corazón, a dp£e caminos impre-
vistos, doce tareas inesperadas, doce soñadas y fért i les aven-
turas, i 
Vestido con la nueva flor, ajeno a l desaliento que los doce 
pétalos del 38 que fueron cayendo, pudo haberle dejado el 
Tiempo, viejo niño, contempla al hijo oue lo acaba de nacer, 
con amoro-sa solicitud paternal. Le mira, apenas'desplegado, 
ya sediento de trotar caminos, estrujar uvas en lagares, mor-
der frutos, emprender las m á s arriesgadas aventuras. "Así ha 
de ser—piensa el Tiempo—y s^rfí oportuno ¡roe a-sí vayas en-
t r egándo te en el día finaí de cada mes, en el que el pétalo sé' 
VISITAS E N DIFE1 _ 
DEPARTAMENTOS 
Burgos, 31.~E1 Ministro ^ 
Gobernación, Excmo, señor 
Ramón Serrano Suñer, ha re S : 
do un telegrama del Jefe del s T 
vicio Nación3i de Beneficenpk^ 
Obras Sociales, on ei que éste p 
comunica que según loa \ x M ^ 
mes de Frentes y Hospitales ¡Üí 
día 28 del corriente mes f 
puestos a disposición del E i é 2 
to todos los aguinaldos del CQD| 
batiente correspondieatog ai 
año en curso. 
E l señor Serano Suñér ha ^ 
do cumplimentado por el gene 
ral Aivarez Arenas, Jefe de Mp 
vilización. Instrucción y T^^. 
peración y por ol coronel Peña 
segundo jefe de la Milicia Nació 
*npl. 
También visitó al Mhiistro 
de la Gobernación el coronel .don 
César Sanz. jefe del S e r v i c i o ! ^ 
cionál de Abastecimientos, paí-atv 
despedirse, ya que con arreglo a 
la ley de reforma de la Adminis 
tración Central del Estado, ei; 
mencionado sen/icio pasa a del, 
pender del Ministerio de Indus \ 
tr ia y comercio. -k; 
X X X 
Burgos, 31.—El Vicepres^den^ 
te .del Gobierno y Ministro de 
Asuntos Exteriores, geneial GÉ 
mez Jordsna, ha sido visi1ad€»i 
hoy por c-l general La Puentégl 
nuevo comandante de la circuri | | 
cripción de Marruecos y el g e ™ 
ral Alvarez Arenas, Jefe de Mó^ 
v isación, Instrución y ROCUMI 
ración, por la Duquesa de L i Y i | | 
toria. Delegado de F o m e n t í ^ j 
\d. /ata' Comisaría de Marrueca^' 
| y éS soñer Valls, de la dirección 
de la KISMA. 
X X X 
Burgos, 31.—El Secretario 0 ^ 
>;eral del Movim;ento y Ministráí 
de Agricultura, camarada Kaír^ 
mundo Fernández Cuesta, ha si? 
do cumplimentado por el gene-
ral Alvarez Arenas y por ©1 • 
r etarlo Provincial de Tarragqr^ 
dobla vencido y «e desgaja". Por otra'parte, sueñ< 
la vida es sueño, el bien ha de hacerse—que Calderé 
dice bien—bftsta en el soñar . Valerosa y decidid; 
pé ta los mustios, la flor recién nacida so edá tempíá 
ra ol pie, por los caminos de mañana La evasión de • 
j'o a unifica, parque bien puede registrarse el esperado suosí 
de que cayendo més por mes, íes dore pétf íos en el suelo, j 
•l»o*"-gan EBTÍ  »U' f in, pues sea con destino glorioso do E s p a ñ a 
tr iunfo de la fe, resurr^oe/ón, tan deseada de Los r»>verío.s, o' 
#tu o.ia-mplo, entre nosotros, y con aquella mi.«m« esneranza qi 
tuvieron. 





d e P o r l y g a t o l o s s e n -
d o s d e l G i n ^ r o l í s i t í i o ^ 
I r a i c o 
Burgos, 31.—El' embajador de 
ñaña en Portugal, exce'entídnio ser.Of 
don Nicolás. Franco, ha entripado a a 
Delegación Nacional de Asistencia * 
FreMes y Hospitales varios vago«^| 
de especies recogidas en la .nacón .P0', 
tuguesa con destino a la niagiufi^ 
obra de la .mencionada Orgam?acio^ 
Este obsequio ha sido enviado a I * ' 
ragoza para que se distribuya ccnv«' 
nientemente por los frentes de Cat^ü. 
ña, entre las fuerzas oi)era:ites, 
rcibirán la aportación de Portugal M 
tno complemaito del Aguinaldo oí1^. 
'•ido por el pueblo español. 9 
No dudamos de que nuestros ^e'dr 
dos saben agradecer a la nación hc j 
mana la deferencia Oi'e Couelloj» " 
tenido, dando pruebas del afecta y 
patía oue siente por nuestros comba-
tientes. 
¿ e t u i l e n F-
a c t i t n d Inglese? f r ^ t « 
m% D i e É i 
París, 31—Los 
ceses manifiestan 
pecto a las medid 
autoridades britán 
relación con la tr 
toroedero "fóisé 
ibo un ac*o que imo'ica el reco 
des^ 
ha H ^ ^ á 
mi-onta del derocho rte ^ ¿sp** 
favor de los barcos naciop^s ^ 
aoles. 
